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TX CUESTION 
^ DE MARRUECOS 
Los representantes de las Potencias 
ftcreditadas en Tánger, han recibido 
J a nota del Emperador de Marrue-
cos Mnley Haffid, aceptando las ba-
ees estipuladas en la Conferencia de 
jUgeciras. 
F AiLLEiCIM I E N T 0 
Ha fallecido el distinguido escritor 
Son José Nogales. 
Señora: para los dolores mensua-
les y para el estómago lo mejor es 
el aguardiente de uva "Rivera". 
jtfp"Pídase en todas partes. 
A C T U A L I D A D E S 
Nuestro colega E l Liberal, después 
de darnos una lección de gramática 
que admitimos humilriemente sin echar 
la culpa, como es costumbre, al l inoti-
pista 6 al corrector de pruebas, nos 
pregunta por qué aplaudimos tanto la 
coalición cuando se realizó si la juzgá-
bamos habilidosa y no patriótica. 
Pues, sencillamente, porque, á nues-
tro juicio, era el mal menor, y así lo 
dijimos entonces. 
Había que i r á las elecciones de com 
promisarios j representantes y la divi 
sión de los votos podía ser fatal para 
los liberales y, por consecuencia, para 
la paz del país, que era lo que á noso-
tros en primer término nos intere-
saba. 
Por lo demás, la coalición, en el fon-
do, «ra algo que solo podía explicarse 
por el empeño de salvar su posición 
política tmas cuantas personas que 
habían sido derrotadas y habían que 
cado casi anuladas en las elecciones 
municipales. 
No se oponía, entonces, á la fusión 
la diversidad de los principios, sino la 
ambición de las personas. 
Prueba de ello es que cuando se 
pactó la coalición solo se t ra tó de actas, 
secretarías y destinos. 
No hablamos con esta claridad has-
ta alhora por no perjudicar los planes 
electorales. 
Si ahora nos expresamos así. es por-
que ya pasó el peligro y no porque vol-
vamos á las andadas, como supone E l 
Liheml. 
Hemos dicho que él era órgano del 
señor Zayas porque así lo entendíamos, 
con todo el mundo, como todo el mun-
do entiende que E l Triunfo es órgano 
del General José 'Miguel. 
No hay en nuestra actitud, puede es-
tar de ello hien seguro el colega, na-
da que obedezca á miras personales ni 
á deseos de mortificar á nadie. 
Somos partidarios de la fusión, por-
que entendemos que con ella y solo con 
ella podrá el partido liberal adminis-
trar los intereses públicos honrada y 
sabiamente. 
Si siguen coexistiendo dos partidos 
con sus respectivos jefes, no tardarán 
en formarse, al calor de esa división, 
camarillas funestas ique hagan al nuevo 
gobierno tanto ó más daño que el que 
hicieron á España, á la primera Repú-
blica y á la Intervención americana.' 
Desde W a s h i n g t o n 
2 de Diciembre. 
Ayer estuvimos en la información 
arancelaria sobre los tejidos de algo-
dón; y el día no fué bueno para, los 
demócratas que forman parte de la 
Comisión de Hacienda, porque entre 
los* informantes figuró un Mr. Tomp-
kins, que es del Sur y demócrata y 
que resultó agresivamente proteccio-
nista. Esto de que en el Sur, donde 
está la fuerza principal del partido 
democrático, vayan creciendo los in-
tereses proteccionistas, es cosa que 
contrar ía á los políticos demócratas 
que tienen ideas libre-cambistas y 
que las pusieron en la plataforma con 
que fueron á la elección presiden-
cial. E l multimiülonario Mr. Carnegie, 
que, como se recordará, ha pedido re-
baja en algunos derechos, aconseja 
que la cuestión arancelaria se descar-
te de» los temas ó issues de los parti-
dos; esto es, que se declare "cues t ión 
l ibre ," como se dice en España. Nin-
gún partido sería n i libre-cambisla ni 
proteccionista; en el Congreso cada le-
gislador hablar ía y votaría según sus 
opiniones ó con arreglo á los intereses 
de su Estado ó de su distrito. Algo de 
esto sucede ya, y los que con ello lle-
van la ventaja son los intereses pro-
teccionistas, que disponen de dinero, 
de organización y de votos. Son libre-
ca;mbistas el comercio y los consumi-
dores; pero éstos no están organiza-
dos y los votos de aquél nada pueden 
contra los de las masas obreras. 
Tal vez la necesidad de reforzar los 
ingresos de la Haicienda, en previsión 
del déhei t que se espera este año, y 
que se acercará á cien millones de pe-
sos, pudiera inducir al Congreso á re-
bajar algunos derechos para que. au-
mentando la importación, hubiera 
mayor recaudación. Pero no hay que 
fiar mucho en. esto; los republicanos 
Stand patters, ó partidarios del statu 
quo arancelario, con tal de conservar 
el actual régimen proteccionista, son 
capaces de buscar ingresos en la re-
caudación de impuestos y hasta de re-
ducir los gastos públicos; sacrificio 
doloroso para gente habituada á de-
rrochar el dinero del contribuyente 
con fines electorales. En casi todos Ins 
ramos se ha despilfarrado en estos úl-
timos años; y en Marina de una ma-
nera escandalosa. Cierto que se han 
construido barcos que hacían falta; 
pero en arsenales inútiles se ha ente-
rrado una millonada, según recientes 
revelaciones, de las cuales hablaré 
otro día, porque la historia es intere-
sante. • 
Y, á todas estas, el general Nord 
Alexis, Presidente de Haití , no se de-
cide á irse. Parece resuélto á apupar 
el tabaco hasta el cabo; y ha declara-
do, con un gesto que me atreveré á 
calirficar de romano, qxfe cuando ya 
se vea totalmente vencido, volará su 
palacio y se suicidará sobre las rui-
nas. Algunos de sus ministros, menos 
romano que él. sin que por esto ten-
gan nada do griego, lo han abandona-
do ya; entre ellos.' el de la Guerra, 
general Cyriaque. que se ha refugia-
do en una legación extranjera; y lo 
mismo ha hecho Mr. Borno. el de Ne-
gocios Extranjeros, á pesar de que, 
hace un año, opinaba que estaba muy 
mal eso de que los políticos haitianos 
para salvar su pellejo, pidieran am-
paro al cuerpo diplomlálico. 
De intervención americana, lo úni-
co que hoy se nos dice es que, si se 
hace, se procederá con reserva y con 
cautela, porque se teme que los revo-
lucionarios, al saber que los Estados 
Unidos van á ejercer acción en Hai-
tí, procuren excitar la opinión con-
tra, los extranjero:?. Con eso hay que 
contar haya 6 no haya cautela y re-
serva. La intervención no será plato 
de gusto para la gente que gobierna 
ni para la que, á las órdenes del ge-
neral Simón, aspira á gobernar; pero 
la acogerán con gratitud los millares 
de haitianos pacíficos que son las víc-
timas de esas dos ga.villas políticas. 
No es reserva y cautela lo que requie-
re la s i tuación; sino que se proceda 
con rapidez y se envíe á ^Haití una 
fuerza tan considerable que pueda su-
primir pronto toda resistencia, 
X . Y . Z. 
LOS FESTEJOS 
Esta tarde vuelve á reunirse la 
Comisión de Festejos • del Ayunta-
miento, bajo la presidencia ddl señor 
Alcalde, y parécenos oportuno hacer 
desde aquí algunas indicaciones, en-
caminadas, principalmente, al mejor 
éxito de los acuerdos que hayan de 
adoptarse PU la junta de hoy. 
Hemos sido nosotros los primeros 
en tratar sériamente acerca de este 
asunto, y por lo mismo, estamos ó 
debemos de estar autorizados, si no 
para aconsejar, al menos para adver-
t i r á los encargados de preparar el 
programa de las próximas fiestas y 
llamar su atención hácia aquellos nú-
meros que nos parezcan los más prác-
ticos, los más convenientes, los me-
jores. 
Y como no faltó quien nos echase 
en cara, nuestro interés por los feste-
jos y el entusiasmo con que desde un 
principio hemos apoyado y defendido 
di fomento de la estación invernal en 
Cuba, bueno será que nos refiramos á 
la unanimidad con que respondieron 
á la citación de don Julio de Cárde-
nas los presidentes de las Sociedades 
regionales y de los Centros de rece00 
y las caracterizadas representaciones 
de la industria y del comercio. Xo de-
be de ser cosa tan impopular y noci-
va esto de líos festejos y de la atracción 
de turistas, cuando se disponen á se-
cundarla y favorecerla los que aquí 
representan el estudio, la actividad y 
la inteligencia. Por este lado, pues, 
no estamos arrepentidos, sino satis-
fechos de nuestra obra. 
Y ahora, dejemos la paja y vaya-
mos ail grano, 
Kn la rei;nión celebrada el v '-rnrs 
en el despacho del señor Alcalde, no 
se acordó nada en concreto, l imitán-
dose los concurrentes á proponer 
ideas y recomendar proyectos, acerca 
de los cuales tal vez recaiga en la se-
sión de hoy algún acuerdo definitivo. 
Y por si así sucede, queremos decir 
aigo á los señores de la Comisión. 
Por lo pronto conviene que digamos 
pn.üdinamente que ya no hay tiempo 
suficiente n i aún el indispensable pa-
ra organizar una mediana Exposición 
Agrícola y que esta idea, que hubiese 
sido muy factible si se la apadrinara 
cuando el DIARIO la recomendó, hoy 
forzosamente tendr ía que culminar en 
un solemne fracaso. Espectáculos de 
esta índoüe no se improvisan, y de 
realizarse con brillantez, obedeciendo 
á un plan, hay •que preparar el terre-
no c>on la -anticipación necesaria, á f in 
de que se dispongan á concurrir loa 
expositores y de que surta el efecto 
apetecido la propaganda. Además, 
una Exposición pequeña, un Certa-
men limitado á una sola manifesta-
ción de<l trabajo y recluido en un edi-
ficio, no ofrece atractivos á casi nadie 
y no es, por lo tanto, el espectáculo 
que se desea. Hágase una Exposición, 
sí. pero há'gase en grande, con el ca-
r á c t e r ' d e nacional, en t rrenos ám-
plios, alegres, al aire l ibre ; una Ex-
posición que demuestre^ alientos y que 
sea una esperanza para el porvenir. 
'Con Ho dicho hemos querido demos-
trar que esa exposicioncita de que se 
ha hablado en el seno de la Comisión 
de Festejos, no a t raerá á nadie n i 
produci rá resuiltado positivo alguno. 
Será un gasto inútil , un esfuerzo ine-
ficaz; en f in , que no nos convence. 
E n cambio nos agrada mucho el 
proyecto de la Opera y si se trata de 
algo serio, si en la Compañía que se 
forme figuran una tiple como la Ca-
vaQieri, que sobre ser admirable can-
tante es una mujer muy hermosa; un 
tenor como Constantino ó Caruso y 
un barí tono como Pacini, somos par-
tidarios de que la 'Comisión estudie 
bien él proyecto, y una vez estudiado 
con imparcialidad y competencia, lo 
«pruebe, concediéndole la subvención 
que se considere necesaria. 
También nos satisfacen los otros 
festejos propuestos, particularmente 
el de la cabalgata ó procesión cívica, 
á lia que deben aportar su concurso 
todas las Corporaciones y Sociedades, 
enviando cada una su carroza alegóri-
ca, y «Q de la Reina del Carnaval, tan 
i r ¡la { y i-? ri»ct<jHstico; ^pero en qfar 
te último ara ¿LL '• ]81 exageracio-
nes del carnaval anterior, que resul-
taron un tanto extemporáneas . 
Sobre todo, nosotros encarecemos á 
la Comisión de Festejos que sea bre-
ve en sus deliberaciones, ya que ha co-
menzado demasiado tarde sus tareas; 
que dncluya en el programa pocos nú-
meros pero atrayentes y que tenga 
en cuenta qhe Hos festejos se hacen 
para todos, pare que disfruten de 
ellos ricos y pobres, más bien los úl-
timos que los primeros.. 
EL GENERAL GOMEZ 
Habana, Diciembre 8 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MAEDÍA. 
Presente. 
Muy señor mío ; 
En breve regresará el general Cr6-
mez á la Habana, y por este medio 
anuncia á sus amigos, que las horas de 
Ja mañana las consagrará al despacho 
de sus asuntos, señalando en los días 
hábiles las comprendidas entre, dos y 
cinco de la tarde, en que tendrá el 
gusto de recibir á cuantos quieran v i -
sitarlo. Cuando, fuera de esas horas, 
quiera hablar á alguno, le citará opor-
tunamente. 
Con'toda consideración, 
N. Q. Ohno. 
P a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L i A T R O P I C A L . , que 
es u n c ú r a l o todo. 
BATURRILLO 
Un practicante de una Casa de Sa-
lud del interior, escríbeme señalando 
ciertas deficiencias en lo que él lla-
ma "Hospitales por dentro." 
" Imi tando á los Estadbs Unidos se 
creó en Cuba una escuela de mirses 
para suplir con ellas á las Hermanas 
de la Caridad, con cuya reforma han 
perdido los pobres enfermos y el Es-
tado mismo, pues los primeros no es-
t á n bien atendidos y al segundo cues-
ta una exhorbitancia el servicio. 
Infórmese usted con los que conoz-
can los hospitales por dentro, y sa-
b r á cosas que los mismos Directores 
ignoran, como que generalmente ha-
cen sus visitas á horas fijas dte cada 
d ía ; permanecen en el Establecimien-
to el tiempo preciso, y se retiran, l la-
mados por su clientela particular, sin 
enterarse de todo, como podr ían ha-
cerlo de v iv i r ellos en contacto con 
sus pobres. 
Once años estuve yo sirviendo unía 
plaza de pi%cticante, hasta que el se-
ñor Greeble, en la otra Intervención, 
t uvo el mal gusto de rebajnr la mitad 
d-el SUCMo H lop pW-.fje;..r>:'.> • i-tiioa-
ces xuímos sustituidos u n - ,:ros, los 
que curábamos llagas, conLcníamos 
hemorragias y velábamos á la cabece-
ra de los enfermos, por carretilleros, 
incapaces de mucha abnegación por 
poco dinero. 
Creada la escuela de nurses, debie-
ron crear otra de practicantes, porque 
no me parece bien que señori tas cuba-
nas, criadas con mimo y recato, ha-
gan lo que en ciertos casos hacen los 
practicantes. Eso es ta rá bien en los 
Estados Unidos, donde es otro el con-
cepto, más prác t ico t a l vez, segura-
mente más duro, del pudor femenil; 
no aquí donde nos hemos acostumbra-
do á alejar cuantas sombras pudieran 
empañar le . 
De ello ha resultado que las salas 
de hospitales, destinadas á mujeres, 
es tán bien atendidas; y no así las de 
hombres, dlesempeñadas por enferme-
l l í ? . 
Es la única casa que vende cristales su-
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestra 
casa. 
FaehHnOCemos la vlsta 5ratls-
y 10S mos cristales de 1» mejor clase 




âclso en armaduras de oro 
iarrwi eni '4-24 y mismos cristaJes 
t W ? • de aluminio en $1.50. Gra-
" la vista por correo. Pidan nuestra 
. 1 y catálogo. 
4o dprtt0S Para Polarimetría. Gran surti-
6 gemelos para teatro. 
"EL ALMENDARES" 
^biyo^ 54 Apartado 1024 
"'^reDart 86 dê en engañar de los 
Astros r r,lrcu,are8 y van haciéndose 
^janteR íeSentantes- pues no tenemos 
habana rePresentantes. ni en la 
C ?o16 ^ 61 Ínteri0r-
I D . 
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61 d e m e d i o 
d e l o s C a l l o s 
to: : 
16744 
pósito: Dragones núm. 85. 
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¿ L O S A B E Y A ? 
PUES SI AUN LO IGNORA SEPA, QUE VD. 
T SUS NIÑOS T I E N E N P E R M A N E N T E OCASION 
PARA V E S T I R B I E N T A L i MODA POR MUY 
POCA COSA, PUES E N N U E S T R A 
" S E C C I O N E C O N O M I C A " 
OFRECEMOS COMPLETO SURTIDO DE ROPA HE-
CHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS; Y T A M B I E N 
DE GENEROS PARA H A C E R L A POR MEDIDA. 
L O S A B R I O O S 
DE E S T A SU C A S S , LLAMAN L A A T E N C I O N POR 
SU ESTILO E L E G A N T E Y E S M E R A D A HECHURA. 
"ANTIGUA de J. VALLES" 
S a n R a f a e l / 4 * 
C 39«7 
"La Nueva República" 
P r o n t o se i n a u g u r a r á 
¿ E ñ d ó n d e ? 
Frente al Parque de Trillo. 
17892 « - 3 
Chales del Oriente, aplicaciones y encajes de Irlanda de gran fanta-
sía, cintas en todos los tonos de color de moda, punto de esprit y tules en 
todos colores. Todo lo acaba de recibir 
E L S I G L O X X " C A L I A N O 1 2 6 
G a s a e spec ia l de f lores y p lumas . 
c 3844 alt 8-26 
T I N T U R A O R I E N T A L 
X J A - M E ! X > 3 3 T O X > A . S 
DEJA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD NATUBAL. S3 EL ESTUCHE 
1T941 alt 3-
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completa y elegante que se n a aistrt hítstot ét d'yi. a preo iv* t r i ' i j r e r i u o l d o » 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve o n oaur iohosos m o n o j r a i n e s . 
OBISPO 35. ffiamó¿a y t f t o u z a , TELEFONO 575. 
)940 I D . 
P í d a s e M I ) R 0 G U E m s r b o t i c a s • 
" • % ^ . % i P % ^ r ]a Oartóhra, vigorizaste y BeconsíatuyenCe ^ 
O m u i s i d n C r v o s o t a d a 
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a m p a r a s 
pAíU GAS Y ELECTRICIDAD. 
S u c u r s a l : S a n Rafael n ú m . 22. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B Ó R N S T E E N 
A l m a c é n : OBBADJA n ú m . 24. 
B O M B A S Y M O T O R E S S I E C T R I C á S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y fuerza . 
398 ai¿ i b A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
S u c u r 4 V m l : M o n t e n C i m . 2U. 
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ros sin preparación ni estímulo, des-
conocedores de ciertos remedios ur-
gé&tes, Ínterin el médico llega, y total-
mente ignorantes de lo que es asepsia 
y antisepsia. 
¿No eree usted señor Aramburu, 
([lie en la próxima Conferencia de Be-
neficencia y Corrección, debiera tra-
tarse ese punto, en favor de los pa-
cientes sin recursos?'' 
Y pienso que mí comunicante tiene 
razón. Reduciendo los sueldos de los 
practicantes, y no exigiendo conoci-
mientos á los enfermeros, mucho ten-
drán que luchar los Directores de hos-
pitales para que los hombres enfer-
mos no echen de menos la práct ica de 
los antiguos, y la dulzura de las Her-
manas de la Caridad. 
En esto dle la Beneficencia Pública, 
las dos Intervenciones han hecho co-
sas buenas y cosas muy malas. 
Citaré un ejemplo: la Escuela Co-
rreccional. 
En todas partes del mundo, el pro-
blema reformatorio es un problema 
científico, delicado, del más vi ta l in-
terés. Los sabios modernos consideran 
al pequeño criminal, y aún al gran cr i -
minal, enfermos del espír i tu , natura-
lezas desequilibradas, por un trastor-
no funcional, por el contagio del ejem-
plo ó la ínflue-ncia del medio. Y . a l 
mismo tiempo que procuran alejar de 
la sociedad al vagabundo y al rateri-
11o, al pendenciero y al deshonesto, 
menores de edad, ponen espeeialísimo 
empeño los gobiernos en llevar á 
¿líos la inspección inteligente y cons-
tante, de hombres versados en psi-
quiatr ía y frenología, en sociología y 
psicología, para que puedan determi-
nar en cada caso de desequilibrio men-
tal , orígenes del mal y medios efica-
ces de reforma. 
Pues bien: en nuestra Escuela Co-
rreccional se creó la plaza de médico 
y fotógrafo, en una pieaa, dotada con 
el sueldo de 55 pesos; menor que el de 
cualquier porta-pliegos ó eseribienti-
llo. Y todavía pareció mucho á uno 
de los militares de la actual Interven-
ción, y la redujo á 50: supongo que 
veinte pesos para el fotógrafo y 30 pa-
ra el hombre de ciencia. 
¿Verdad que es ridículo eso? 
Yo sostuve siempre que si el médi-
co de la Escuela no era capaz, otro 
debiera buscarse que conociera el pro-
ceso de los desequilibrios mentales; 
yo abogué por la creación de un cargo 
de perito, de experto, de maestro en 
medicina y psiquiatr ía , que viviera 
allí, en constante comunicación con 
los niños, observando sus movimien-
tos, dirigiendo sus trabajos, influyen-
do en su educación y proponiendo á 
la Dirección cuantas medidas higiéni-
cas y cuantas práct icas reformatorias 
del eaTáeter, juzgara conveniente. 
Y he ahí lo que la Intervención hi -
zo : rebajar cinco pesos al médico, exi-
giéndole solo una visita diaria, para 
recetai? purgantes ó administrar qui-
nina-pero creando en cambio una sub-
direccidn, una supervisión de alma-
cén y otras plazas, no sé si út i les pa-
ra lo material del empeño, pero des-
de luego impotentes para mejorar los 
instintos de un solo recluido, 
Y lo mismo -ha ocurrido en los hos-
pitales, con la retirada de las Herma 
ñas de la Caridad, benditas mujeres 
consagradas al ejercicio de la piedad, 
que han dicho adiós á todos los es-
crúpulos y á todas las molestias; que 
han dlejado de ser niñas, para ser án 
geles, y han trocado los pudores del 
hogar por las nobles funciones del 
apostolado. 
Esas sí podrían realizar ciertas cu 
ras y prestar ciertos servicios en las 
salas de hombres, que las nurses no 
realizan; en Cuba al menos. Esas ya 
están desposadas con Cristo, á quien 
ofrendaron todas la« virginidades. 
Las otras, las nurses cubanas, más de 
una vez salen del hospital para la sa-
cristía, y han de llevar al esposo. ín-
tegros y perfectos, los pudores que ad-
quirieron en la niñez. 
Mas ya que el Estado quiera ser-
vidores suyos, que no lo sean del Cris-
to también, la idea que apunta mi co-
muii i iHnl ' ' «ig ," tuni-o" * • « n i 
una escuela de practicantes, donde 
sea preciso aprender por dos ó tres 
años cuantas operaciones auxiliares 
die la cirugía hayan de desempeñar 
luego; un escalafón y buenos sueldos 
para filos, y que las nuraes sigan pres-
tando sus inestimables servicios, en 
las salas de mujeres, en la Casa de 
Maternidad, á enfermas y niños de-
samparados, donde n i tengan que ajar 
la f lor de sus rubores ni dejar incum-
plido el sabroso deber. 
Caridad colectiva, no es hacinamien-
to y guarda de individuos: es cura-
ción, consuelo, reforma del carácter , 
salvación del cuerpo y del almia, por el 
Estado mismo. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU, 
VISITA Y DESPEDIDA 
Anteayer embarcó para Sagua la 
Grande nuestro antiguo y buen ami-
go el señor don José María González, 
presidente de la Colonia. Española de 
aquella localidad y persona estimadí-
sima entre }os elementos mercantiles 
de la Isla, 
Con su proverbial galantería, el se-
ñor González nos hizo una visita an-
tes de regresar á su residencia habi-
tual, y con tal motivo fuvimos oca-
sión de dar un fuerte abrazo al exce-
lente y cariñoso amigo, á quien desea-
mos un viaje feliz y todo género de 
prosperidades. 
También partió para la misma vi-
lla de Sagua, acompañado de su dis-
tinguida señora, nuestro amigo muy 
apreciado don Antonio Morón, quien 
regresa de España en el vapor 
" L a Navarre," después de haber per-
manecido unos seis meses en la Madre 
Patria, de la que trae las más gra-
tas impresiones. 
EL PROBLEMA DE LA EDUCACION 
i i 
terialea; y con una buena educación 
todos quedarán á salvo y á salvo 
también la nacionalidad. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
JJÜ h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d o 
e l rtso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
" H a y que educar á los jóvenes, di-
ce el doctor .Meza, para Üa vida de la 
asociación y de la colectividad. E l 
esfuerzo mutuo bien encaminado, no 
interrumpido por los recelos, el ouu>, 
las rivalidades hueras y necias, es lo 
que propende á formar el espíritu, el 
alma nac iona l . . . . Para 'la vida de 
asociación, rueda ó motor principal 
que mantiene el orden colectivo, es 
neecesario inculcar en los jóvenes el 
respeto á todo lo que es digno de ser 
respetado: en primer término, el mu-
tuo a.precio y la consideración per-
sonal. Debe haber más orgullo y más 
atisfacción en venerar y respetar Jo 
que en todo organismo ha merecido 
respeto y veneración, que no en de-
rribarlo por la burla, la ironía, la 
sá t i ra mal empleado. Un gobierno 
bien constituido por el libre voto de 
los conciudadanos es, por ejemplo, 
digno de la veneración y respeto de 
todos. La idea de gobierno es inse-
parable de la de orden, disciplina y 
eficaz organización social. Los países 
que más respetan á sus gobiernos son 
los que marchan á la cabeza de la ci-
vilización, yt contienen sociedades cu-
yo esfuerzo se encamina á apóyanos 
para realizar actos de la vida nacio-
nal que á todos afectan en el mismo 
grado. E l medio social es el directa-
mente responsable del grado de res-
peto y acatamiento que niños y jó-
venes tengan á las instituciones cons-
tituidas. Si éstas son objeto de cen-
sura, burla y desprecio, producirán 
un eco que repercute en el corazón y 
cerebro de las generaciones nuevas 
que llegan á ocupar su puesto en la 
vida, y en t ra rá en su costumbres y 
hábitos, no el amor y la veneración 
por las entidades individuales y socia-
ies que lo merezcan, sino el virus co 
rruptor del escepticismo que engen-
dra la indisciplina y la indiferencia 
"Preciso es inculcar en el ánimo de 
nuestros niños, del elemento todo, su 
jeto á la dirección educativa, que más 
mérito hay en ser obediente y disci 
plinado, ordenado, prudente y dis-
creto, que en ser desordenado, irregu-
lar y sectario de todo desafuero." 
Nfos hemos extendido en transcri 
bir entos hermosos párrafos para que 
sirvan de enseñanza, y al mismo tiem 
po de consuelo y satisfacción, á ios 
numerosos lectores del DIARIO, in-
teresados en que nuestro medio social 
y nuestros niños y jóvenes se corri-
jan y reformen por medio de la edu 
cación que aconseja el doctor Meza 
y en todo tiempo aconsejó el D I A -
EIO, cotrespondiendo á su4 histeria y 
sus abonados. 1 
E l traibajo diario en dias lectivos y 
horas propias y la Moral y Religión, 
prácticas en cuanto puedan serlo, son 
agentes poderosos de esa educación. 
El trabajo educa el cuerpo y el espí-
r i tu , la Moral señala las relaciones y 
acciones del individuo para consigo 
mismo, con sus semejantes y con Dios; 
y la Religión fortalece el alma, la 
eleva á las regiones celestes y pone 
en comunicación con Dios, crea la fe 
y la solidaridad humana, da esperan-
zas á otra vida, mejor y resignación 
para sufrir en la tierra las contrarie-
dades de los hom'bres y los vaivenes 
de la fortuna. 
Con pueblos trabajadores, morales 
y religiosos, se va á todas partes y se 
constiluyen y consolidan nacionali-
dades. Sin trabajo, sin moralidad y 
sin Religión irá el individuo é irán 
los pueblos á donde los Heve el desti-
no manifiesto, frase ésta que se ha he-
cho de moda entre incrédulos y des-
confiados de nuestra capacidad .para 
educarnos y gobernarnos á nosotros 
mismos. 
Ño cree el doctor Meza en las in-
fluencias decisivas de los rasgos mo-
rades hereditarios y dice: Hay que 
convenir en esta verdad que á nues-
t ro pesar se impone:^ nuestros niños 
y nuestros jóvenes son hechura direc-
ta nuestra. 
Y tan directa es esa hechura, de-
cimos nosotros, que en la capital y to-
dos los pueblos y ciudades de la Isla 
llaman la atención del observador las 
muchas faltas y delitos frecuentes de 
jóvenes de 12 á 18 años, sin que el po-
der público y autoridades traten dtj 
evitar las unos y los otros, n i de co-
rregir severamente á los autores ó 
castigar á los padres ó tutore« de esos 
jóvenes. E l Gobernador de Oriente, 
acaba, sin embargo, de dar un decre-
to prohibiendo á los menores portar 
armas, en vista de la frecuencia de de-
litos que con ellas cometen. 
Este-estado morboso de nuestra so-
ciedad no puede continuar, porque de 
no aplicarle el nuevo gobierno una 
cura radical mediante leyes de educa-
ción, corrección y trabajo que vote el 
Congreso, y hasta sin ellas, estaremos 
expuestos á males mayores que no 
tengan cura, sin pasar el enfermo á 
manos de médico extraño, con la des-
aparición de los ideales de indepen-
dencia y libertad, acariciados por dos 
generaciones. 
Hay que limpiar, desinfectar y dic-
tar leyes preventivas en el orden mo-
ral y social, bases deíl orden material 
y los tres de la existencia de nuestra 
nacionalidad, como se limpia, desin-
fecta y dictan leyes para higienizar 
las poblaciones, casas é individuos 
que puedan tener alguna enfermedad 
contagiosa ó gérmenes para desarro-
larla. 
Debe cuidarse tanto ó más de ¿a sa-
lud del alma, de la salud de la» Na-
ción, como de la salud del cuerpo; de 
los intereses morales, como de ios ma-
C U B A N O S I L U S T R E S 
E L » R . F I N E A Y 
Parece—con inmenso placer lo obser-
vo—que ya nos empezamos á dar cuen-
ta del deber que tenemos de honrar á 
las grandes figuras de nuestra histo-
ria, á nuestros grandes hombres. 
Y digo esto, porque desde poco tiem-
po á esta parte se han realizado en 
nuestra patria—y otros están próxi-
mos á realizarse—actos dignos del ma-
yor elogio y alabanzas, encaminados á 
rendir un tributo de amor y venera-
ción á distintos compatriotas nuestros 
que, por sus gloriosos hechos, se hicie-
ron acreedores al respeto y admiración 
de propios y extraños, demostrando no-
sotros de esta manera que sabemos 
amar y enaltecer á nuestros héroes y 
á nuestros genios. Y, ¡dichoso del 
pueblo que siente y hace ésto! 
Los admiradores del sabio doctor A l -
barrán tienen proyectado erigirle una 
estátua en su pueblo natal, Sagua. 
Hace pocos días ha llegado de I tal ia 
el monumento que la ciudad de Matan-
zas va á levantar en honor del Padre 
de la Patria, del Apóstol Martí . 
Camagüey va á honrar también, con 
otro monumento, la memoria gloriosa 
de Ignacio Agramonte. 
E l Ateneo y Circulo de la Habana, 
por iniciativa de su digno Presidente 
Manuel S. Pichardo, celebrará en estos 
días una solemne fiesta dedicada á la 
primera de nuestras poetisas, á la ilus-
tre autora de "Baltasar," Gertrúdis 
Gómez de Avellaneda. 
En los salones del DIARIO DE LA MA-
RINA se está rindiendo en la actualidad 
homenaje al arte cubano con la Expo-
sición de los cuadros de Romañach. 
En la Sociedad Económica — inicia-
dora también de un monumento á Jo-
sé de la Luz Caballero — se ha cele-
brado en noches pasadas una velada en 
memoria del pintor Miguel Melero. 
Y, por último, la Academia de Cien-
cias Médicas, Físicas y Naturales de 
la Habana acaba, de efectuar una se-
sión solemne en honor del ilustre y ve-
nerable doctor Carlos J. Finlay. uno 
de los hombres que más que gloria 
nuestra es gloria de la humanidad en-
tera, 
Y así lo ha reconocido esta tribu-
tándole en distintas ocasiones los más 
señalados honores y homenajes. 
La Gran Bre taña le confirió en el 
pasado año la medalla " M a r y Kings-
ley " de la " Escuela de Medicina Tro-
pical ," de Liverpool, por haber descu-
bierto el agente trasmisor de la fiebre 
amarilla. La entrega al doctor Finlay 
de esta señalada distinción se efectuó 
con gran solemnidad en la sala de se-
siones de nuestra Universidad Nacio-
nal, la que le dedicó también una pla-
ca conmemorativa del acto que se ce-
lebraba. E l Gobernador Provisional 
manifestó en esta ocasión: "que ha 
hiendo sido recibida la referida ineda 
lia por el Gobierno de Cuba, del señor 
Ministro de 8. M. Británica, con el 
ruego de que fuese entregada oficial-
mente al doctor Finlay, el Gobierno, 
haciendo justicia á la. personalidad es 
clarecida del doctor Finlay, en lugar 
de seguir Ha forma usual y corriente de 
que por el Departamento de Estado de 
la República se trasmitiese al ilustre 
doctor el galardón que tan merecida-
mente recibía, había creído su deber 
aprovechar la oportunidad que se le 
pTesentaba para hacer público recono-
cimiento de la alta estimación que sus 
investigaciones y descubrimiento mere 
cen al pueblo de Cuba y su Gobierno.' 
Y el Rector de la Universidad dijo 
también * entregarle la placa referí 
da: "Tomadla, señor; y que ella sea 
también para vos testimonio en todo 
tiempo de lo mucho que os considera, 
que os distingue y que os admira, co-
mo ilustre benefactor de la humanidad 
y de la ciencia, la Universidad de la 
Habana." 
Le República Francesa le acaba de 
conferir la Cruz de la Legión de Ho 
ñor, cuyas insignias le fueron entrega 
das solemnemente por el Ministro de 
Francia; Mr. Lefaivre, en la sesión que, 
con objeto de conmemorar e l 75 ani-
versario del nacimiento del doctor F in-
lay, celebró la Academia de Ciencias de 
la Habana. 
Y el Gobierno de Cuba ha premiado 
también da labor humanitaria y al-
truista del doctor Finlay, nombrándolo 
Presidente Honorario de la Junta Na 
cional de Sanidad y cencediéndole una 
Tpensfcín vitalicia de $2,500 pesos anua-
les. Además, el Congreso Cubano 
acordará que sus obras sean publicadas 
á expensas del Estado. 
De esta manera podrá descansar el 
doctor Finlay en los últimos años de su 
vida, tan meritoria y fecunda, tran-
quilo y satisfecho, recibiendo las ben-
diciones de tantos y tantos seres que 
libró él de las garras de una muerte se-
gura é inevitable, y mereciendo que to-
das las naciones se honren en inscribir 
su nombre entre los de los grandes be-
nefactores de la humanidad, y que Cu-
ba, su patria querida, orgullosa de po-
seerlo le diga al mundo entero: " A u n -
que soy pequeña, tengo grandes hijos; 
y si nó, ahí tienes una prueba: Finlay, 
á quien tú admiras, es m i h i j o ! . , . 
Si siempre sabemos honrar á nues-
tros héroes y á nuestros genios, seremos 
siempre libres y dichosos. Honrémos-
los pues! 
H E R M A N N . 
Diciembre 1908. 
C A R T A A B I E R T A 
Sr. Dr. José A. del Cueto. 
Distinguidlo maestro: 
Su reconocida competencia en Dere-
cho Mercantil, superior á todo enco-
mio, me lleva á rogarle absuelva la si-
guiente consulta ; cosa que le agrade-
cerá no solo el que tiene la honra de 
dirigirle ésta, sino todos aquellos á 
quienes se le presentan casos iguales, 
pues su valiosa respuesta l lenará una 
página en blanco de nuestra ley de-
procedimiento, al aplicar la ordQn nú-
mero 400 de 1900; ejemplar feliz de 
nuestro derecho modernista. 
Se sigue una vía de apremio contra 
un establecimiento por un crédito sus-
cripto en el Registro Mercantil. Los 
acreedores posteriores con créditos 
también inscriptos, no teniendo aplica-
ción en estos casos lo dispuesto en el 
art ículo U87 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil , pues se trata de muebles, 
¿qué medios tienen, no siendo partes 
en aquel procedimiento, para llevar al 
conocimiento dlel Juzgado la existen-
cia de esas deudas que gravan el es-
tableciimento que ha de rematarse, 
para que se les pangue hasta donde al-
cance del remanente, importe del re-
mate, cancelándose el exceso para en-
tregar limpio lo subastado al que se 
lo adjudique? 
¿Si el rematador, á quien nada se 
le ha advertido, ni nada ha visto en 
los autos, paga el precio y éste se en-
trega al ajecutador con deducción so-
lo de la cantidad porque se ha proce-
dido, en qué situación quedan esos 
acreedores, y sobre todo el rematadoi*, 
para quien el perjuicio es irreparable? 
¿ Qué se hace en estos casos, distin-
guido maestro, ya que la orden nú-
mero 400 aludida se ha quedado á los 
comienzos en esa obra de garan t ías 
que ha querido brindarle á los comer-
ciantes ? 
De V d , con la mayor consideración, 
S. H , 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
la tranquilidad de su espíritu. Por 
todas parles, á todas horas, en cada 
momento, una carrera desenfrenada, 
fantást ica, inaudita. Ellos saben que 
su castigo será inmediato, fulminan-
te, cual corresponde á la. irreflexiva 
crueldad que ejecutaron. Y para huir 
de ese castigo no tienen otra idea, 
otro móvil, otro afán que el huir, huir 
siempre, sin descanso, sin tregua, sin 
otra esperanza que la de salvarse... 
¡Infelices! ¿Y para esto privaron 
de la vida á dos hombres buenos y ge-
nerosos, á dos hombres útiles, á dos 
padres de familia que ningún mal les 
habían hecho? Ellos no meditaron su 
acto. Ellos no comprendieron el daño 
que causaban y el que á sí propios se 
hacían. De ahí su crimen inaudito. Y 
aunque en presidio se está mal, segu-
ramente con qijé amargura pensarán 
en la regalona vida de las cuadras 
penitenciarias, exentas de los máuse-
res de sus perseguidores! i Cómo echa-
rán de menos las horas de sueño plá-
cido y sereno que les concede el Re-
glamento! ¡Con qué deleilfc gusta-
rían el rancho que la administración 
les proporciona! Cierto que en presi-
dio no son libres; pero ¿es libertad la 
que disfrutan esos hombres, que hu-
yen á la desesperada, sospechando de 
todo, temiéndolo todo, esperando á 
cada momento que una bala ó un ma-
chetazo les haga caer, mordiendo ra-
biosos la tierra que los sustenta? 
Grande es su crimen, sin duda al-
guna; pero el castigo que ya se hallan 
padeciendo no puede ser más brutal, 
más horrible, más espantoso... ¿Hay 
nada más trágico que vivir , muñén-
dose, del miedo de la muerte? De ahí, 
que yo, lamentando la suerte de los 
infelices guardias, compadezca tam-
bién la de sus miserables matado-
de los unos á los otros r 
rro los insensatos q u e ^ t 0 á ^ 
matar, . , 1 a ta ron p 
. Y esto es triste; todo est0p t simo. M0 es tñ 
Noviembre. 1908. 
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DEBERES DE LOS RICOS 
E N U ACTUALIDAD 
« T oí r. y . Va . T r W I Al4 
¡Oh! Señores, ciertamente í i 
seré yo quien bata en br^ha 
cipio ni ese derecho Pero v Prir1, 
si vosotros lo entendéis bien v 00 sé 
cierra en verdad todas las l i f 
nes que de él queréis deducir o i0" 
nc no olvidar que los bienes de la 
rra han sido para utilidad de 1 f • 
Si llegara, pues, á suceder quP i 0 ^ 
piedad privada los apartare dV 
para hacerles servir á la utilidad 
bien de uno solo ó d 
mero, perdería 
su fia 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Cuando esta carta llegue á manos 
de ustedes, ya el telégrafo les habrá ' 
enterado de la inopinada, de la bru-
tal, de la incomprensible tragedia 
ocurrida en la línea fér rea de los an-
daluces, casi á las mismas puertas de 
la ciudad de Jerez'. Esta tragedia, que 
costó la vida á dos pobres civiles muy 
conocidos en Sevilla, donde presta-
ban sus servicios, nos ha conmovido á 
todos muy profundamente. 
Por ser humanitarios, por ser bue-
nos esos pobres padres de familia— 
entre los dos dejan ocho huérfanos— 
hallaron traidora muerte de quienes 
debieran bendecir su altruismo. E l 
Reglamento manda que los presos 
conducidos, vayan esposados por los 
tobillos y las muñecas. Todos cuan-
tos hemos viajado un poco, protesta-
mos, ' ' i n pectore," al encontrarnos 
en las lineas férreas con esta cruel-
dad del Reglamento. Nos ofende ver 
á los hombres aherrojados como fie-
ras. Diputábamos excesivo tal rigor, 
lamentando que estuviésemos todavía 
como en los tiemipos en que se trata-
ban como bestias dañinas nuestros se-
mejantes. . . Y, sin embargo, ¡cómo 
modifica nuestro sentir la enseñanza 
de la vida! 
E l caso de Jerez, demuestra nues-
tro error." Tres penados que van á 
cumplir leve condena, uno de ellos 
presentado voluntariamente, concier-
tan, para librarse de tal castigo, un 
crimen brutal, inaudito, A tí tulo de 
gracia solicitan de sus generosos con-
ductores un poco de alivio al rigor 
del Reglamento. Los pobres civiles, 
que por hallarse más en contacto con 
los dolores y miserias humanas, las 
comprenden quizás mejor que quien 
nunca se vió en tan apremiante lace 
ría, se compadecieron de los desdi-
chados y aflojaron los hierros á los 
penados, creyendo ¡quién lo duda 
que hacían una obra de caridad. Este 
sentimiento de amor al prójimo les 
costó la vida. Les costó la vida en las 
circunstancias que seguramente cono 
cerán ustedes. Los traidores, los in 
gratos, los irresponsables después"* de 
todo, pagaron con negra y brutal in 
famia el beneficio recibido. 
Y á partir de aquel momento co-
menzó para ellos el más cruel, el más 
espeluznante, el más horrible de los 
castigos. Hal lándose el tren en mar-
cha se arrojaron á la vía, expuestos á 
morir despedazados. ¿Que no es tan 
grande el peligro? Por lo visto no de-
be serlo para los bandidos que se 
arrojan de los trenes; mas si cual-
quier hombre de bien hiciera lo pro-
pio, es seguro que no lo contaba. No 
permita Dios que nosotros nos vea-
mos obligados á dar nunca semejan-
tes saltos. 
Ello es que los foragidos. puestos á 
salvo de sus guardianes, dieron á huir 
campo atraviesa, en busca de una se-
guridad que no hal la rán mientras v i -
van, si es que viven mucho y no pe-
recen á tiro como rabiosas alimañas, 
que será lo más probable. 
Y cáusame espanto, verdadero te-
mor, considerar lo que es la vida de 
estos hombres desde que cometieron 
su crimen y se arrojaron á la vía. hu-
yendo de un castigo mi l veces más be-
nigno que la muerte que les espera y 
de la que huyen desatentados. 
Desde hace seis días eso5 hombres 
no hacen más que h u i r . . . . ¡hui r ! , 
víctimas del miedo más horrible que 
se puede imaginar. Su vida no es v i -
da. El sueño huyó de sus párpados , 
res. 
* 
Xo todo han de ser tristezas. Por 
eso es amable la vida. A la más furio-
sa tormenta, sucede la calma risueña 
y 'bonancible. Si no fuera así, sería 
cosa de desesperarse. A buen seguro 
que no hay motivo para ello. Después 
de las tristes nuevas que acabo de co-
municarles, me complazco de poner-
les en autos de cosas que son bien pa-
ra todos, y muy particularmente para 
la hermosa región andaluza. 
La Cámara Agrícola de Sevilla aca-
ba de celebrar una junta cuyos acuer-
dos son por demás interesantes. E l 
principal de ellos fué expuesto por el 
presidente de la Cámara, señor Váz-
quez Rodríguez, quien hizo presente 
que al celebrarse la úl t ima Exposi-
ción de Ganados, la Asociación Gene-
ral de Ganaderos del Reino acordó 
que, en lo sucesivo, las Exposiciones 
se celebrasen en distintas regiones de 
España, acuerdo que fué aceptado 
por el,Ministro de Fomento, 
Por eso, y deseando el señor Váz-
quez Rodríguez que Andalucía sea la 
primera de las regiones que , tenga 
una Exposición de tal importancia, 
solicitó la opinión de la Cámara, que 
tan interesada está en el fomento de 
la ganader ía . La idea, que ya ha en-
contrado defensores entre algunos de 
los representantes en Cortes, fué aco-
gida con interés y se acordó gestionar 
del Gobierno y de los diputados an-
daluces que llegue á ser un hecho la 
celebración en Sevilla, en la prima-
vera próxima, de la deseada Exposi-
ción regional, procurándose que á 
más de las ocho provincias andaluzas 
se comprendan en la región, para los 
efectos del certamen, las de Extre-
madura y Canarias, 
Iba á dar por terminada mi carta 
de hoy, cuando acabo de saber que los 
asesinos de los guardias civiles han 
caído en .poder de la Justicia, Las pr i -
meras noticias trasmitidas por telé-
grafo no acusan detalles exactos acer-
ca de la captura. Hay cierta vague-
dad en lo accesorio, siendo indudable 
lo principal. Esto es. que los bandidos 
están á buen recaudo. En el Gobier-
no C i v i l he visto los telegramas, y de 
su contenido he sacado la impresión 
de que los malhechores se han entre-
gado. . . 
Mis amigos y compañeros de la 
priesa corren desolados camino de 
Pedrera, pueblecillo inmediato á Osu-
na, para intformar gráfica y literaria-
mente, dada la inmensa expectación 
que tal noticia ha producido. Hasta 
•ahora no se saibe más sino que el A l -
calde de Pedrera dice tener presos á 
los bstndidos. E l resto se adivina fá-
cilmente. Otra vez más se alzará el 
p a t í b u l o . . . 
Y por olvidar el precepto del D iv i -
no Maestro, que nos enseñó el amor 
- u ue un Pequeñ0 ; 
d -la vez su t í t u l o i 
gitimo Caducaría su deíecío10 
Cuando se quiere establecer en ^ 
recho natural el principio de n? 
dad se parte de este he'cho quT 
do la riqueza fruto del . t r k f f 0 ^ 
sonal se hace propiedad de la ! ' 
na. Y bajo esta forma el orimT 
es absolutamente inatacable P!0 
. B ; i°ual m?á0: ™ fácil probar que 
cierta acumulación de riqueza h Z 
de un trabajo personal más inten 
o mas hábil, es perfedarnentp W ; 
mo; sirve par dar una seguridad ™ 
ra el porvenir y un desahogo d- vid* 
que el hombre puede razonablemente 
proporcionarse. Esto también me na 
rece inatacable. 
Mas cuando esta acumulación tras 
pasa toda medida razonable, cuando 
llega á ser absolutamente esorbitan 
te, cuando excede los límites no sólo 
de las exigencias presantes sino de las 
probables contingencias más desastro-
sas del más lejano porvenir,.., cuan-
do esteriliza en provecho de uño soló 
ese suelo, esa tierra, esa riqueza da. 
da para bien de todos, cuando cesa da 
ser. un bien para el público y se con-
vierte piara él en un peligro, enton-
ces la legitimidad de ese amontona-
miento inútil me parece mucho menos 
evidente, mucho más difícil de soste-
ner, y hasta os diré sin ocultarlo que 
yo la negaría, si supiera dóude fijar 
el l ímite. 
Yo puedo evidentemente hacer mi 
provisión de trigo, y si soy comer-
ciante llenar mis trojes, graneros y 
almacenes, . , Sin embargo, hay un lí-
mite en que me detienen todas las le-
yes y todas las sociedades, en que y» 
no soy ni comerciante, ni propieta-
rio, sino acaparador; en que ya no 
sirvo á mi país ni á mi pueblo, sino 
que exploto su hambre. 
Ya lo veis, vuestro derecho no ca-
rece de límites. 
Si en una sociedad determinada, la 
ley existente permitiera traspasar 
esos límites é hiciera reinar en la Mi 
part ición de la riqueza esas desigual-
dades fatales que hacen zozobrar á la 
nación, sería preciso... ¿qué, Seño-
res'?... ¿Buscar el restablecimiento 
del roto equilibrio en los grandes 
trastorno^ de las revoluciones san-
grientas?... ¡ Jamás! Las sociedades 
no se curan con eso; antes bien 58 
destruyen. ¡No! Mas entonces debe-
ría ser la preocupación urgente de 
los sabios, el buscar leyes iiuevH> qM 
por medio del empleo pacífico y sia 
violencias del impuesto y del fisco hi-
ciesen volver lentamente al np 1& 
desequilibrada ^alanza; y leyes (¡m 
una vez restablecido el eqiulihno. i -
asegurasen y fijasen entre ligias m 
riacioues, no permitiéndole más qu 
oscilaciones inofensivas. 
A esto se ha llegado ya en muc*-
sociedades europeas; y de alu han ^ 
lido el impuesto progresivo 
for tuna—á veces en razón 
ca muv fuerte—y las nuevas ie ^ 
oneros í s ima á veces-acerca « J 
transmisión do la riqueza entre^ ^ 
vos ó por herencia... *™ / / i , li-
propiedad privada, estas l«y«P 
mitán y la vinculan. c^nreíl ¿ ( ^ l ó s i g n i i c a t o d o e s o Seno 
Una sola cosa, y es que po ? _ 
de todos los derechos P ^ ^ ^ V 






















































los y regulándolos el i* 
ñ o r del pueblo y de la ^ ' r f 
derecho es el que hay que ^ v ^ 
defender; y si para ^ f ^ ¿ t S 
fenderle ™ r ^ ™ $ £ m M * 
derechos privados, sac 
vuestro deber. 
E S I C i e r s t x - i r o c i ó 
rodo f"™adorrdei 
6USto dobe fum^r 
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autom ve. 
cajet i l las do r 
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petacas 
x.o n i ' 
ntie stra 
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PREGUNTASYRESPÜESTAS 
Cheoe de Leiva.—Creo que si la es-
Ira americana hubiese hecho la 
cn't ]P San Francisco. Japón . China, 
K f p ^ . Australia y Mar Rojo, hu-
l í ™ hecho un camino algo mas cor-
VIP con el itinerario que ha sesrui-
t.0 C^ Sau Francisco, Australia, F i l i -
VA* íapón. China y Mar Rojo. Pe-
ría'clifei-encia es muy poca en com-
paración á la magnitud del viaje. 
P C.-—El Rey necesita consultar 
el Gobierno cuando quiere dar un 
C°°c Sí el Rpy insiste contra la vo-
r!L*rl del Gobierno, entonces éste ha 
de presentar la dimisión. 
Un suscriptor.—El Ministro de Es-
ñaña en Washington, don Ramón Pi-
- y Millet, nació en Galicia. Su pa-
ire fué don Ramón Piña. famoso es-
critor y jurisconsulto cubano. 
H.—Desea usted saber quién fué ó 
es el autor de una poesía á las obras 
¿el Canal de Suez. Siento decirle que 
lo ignoro por completo. Traslado la 
pregunta al públiico para ver si al-
guien lo sabe. Pero debe usted eon-
cretar la pregunta, porque es seguro 
que las. obras del Canal de Suez ins-
piraron á mucho-s vates de todo pelo. 
Agradezco mucho el honroso ofre-
cimiento de su amistad. La acepto 
gastoso; mas no dispongo de tiempo 
para frecuentar amistades, y necesito 
fa indulgencia de mis'amigos para 
rmc me perdonen esa falta involunta-
ria. 
^ R.—"Mercurio" es una revista 
mercantil ibero-americana, que se pu-
blica en Barcelona. No sabemos que 
tenca corresponsal aquí ; pero puede 
pedidla en la librería de Solloso, don-
de se encargarán de traérselo. 
J M.—El Tratado de Par í s se pu-
blicó en el DIARIO DE L A M A R I -
XA. cu Enero ó Febrero de 1899. 
C. A.—Hay muchos libros elemen-
tales que enseñan Física. Química, 
Historia Natural y Geología. En este 
momento recuerdo el de Sánchez Ca-
gsdo y el de Paul Bcrt ; en " L a Mo-
dehna Poesía" están de venta. Pero 
estos libros enseñan muy ligeramen-
te las nociones científicas. Sin saber 
algo do Geometría no es posible ha-
cerse cargo bien de estas cosas. 
ün oriental.—El idioma esperanto 
ge aprende fácilmente con una gra-
mática y diccionario, que se venden 
en muchas l ibrerías: por ejemplo, en 
la de Artiaga, San Miguel 3. 
Otro guajiro.—Dice usted que en 
el versículo 1 del capítulo 28 del 
Evangelio de San Mateo se afirma 
que el primer día de la semana es el 
sábado. Xo me opongo á ello; pero no 
hablo más de este asunto. 
Apicultor.—Libros de apicultura 
los hallará usted en las principales l i -
brerías: en la de Pote. Obispo 135, y 
en la de Morlón, Dragones esquina á 
Silueta. Una pregunta como la de us-
ted la he contestado tres veces en po-
co tiempo, y como vendrá otra muy 
• pronto, la esperaba para no tener que 
repetir la respuesta. Por lo demás, le 
•suplico no se incomode. Comprendo 
, que mortifica el no ser contestado; 
| pero fíjese bien y verá que no todas 
son respuestas bobas las que se inser-
tan aquí. Hay muchas y se procura. 
s:n preferencias, servir á todos. Y 
croa usted que sentimos en el alma el 





A la Purísima Concepción 
Ite soneto del Papa. 
¿A qué con frases pretender. Señora, 
tu hermosura pintar, si aun las más bellas 
pál idas son, porque á despecho de ellas 
el cielo te retrata hora tras hora? 
Besa tus pies la luna, el sol te adora, 
los festones del iris son tus huellas, 
fulguran en tus ojos las estrellas 
y hay en tus labios rosicler de 'aurora. 
Asi al cruzar el ancho firmamento, 
tus manos son jazmín , rosas tus plantas, 
miel tu sonrisa y azahar tu aliento. 
Amor tu egida y mús ica tu nombre, 
á cuyo blando son Luzbel se espanta, 
Dios se recrea y te l^endice el hombre. 
n o x. 
Peor está que estaba 
üm caballero llega á una posada de 
Andalucía, y. deseando descansar, 
manda que inmediatamente le hagan 
la cena. 
En tanto, pide un vaso de agua. 
Se lo sirve el patrón, que era un an-
daluz muy jaque, con su pañuelo á la 
cabeza y su cigarro en la boca. 
A i r el caballero á beber el agua, 
notó que había en ella una mosca. 
—Patrón—le dijo—¿no ve usted? 
—¿Qué es ello? 
—Una mosca en el vaso de agua. 
¡Vaya una limpieza! 
—¿Conque no está limpio? 
—Véalo usted. 
Entonces el pa t rón mete los dedos 
en el vaiso, saca la mosca, y exclama 
muy ufano: • 
—¡Vamos ; diga usted ahora que no 
está l impio! 
LOS LAZOSJAPÓHESES 
Los japoneses no gastan botones 
corchetes ni hebillas; usan exclusíva-
raente condones para sujetarse los ves-
tidos, con los cuales hacen lazos muy 
artíst icos. 
Los japoneses saben hacer eientoft 
de lazadas, algunas tan antiguas que 
datan del tiempo en que la historia se 
anotaba por una serie de nud'os. como 
ocurría en China y el Perú antes de 
inventarse la escritura. 
Hay muchos lazas y nudos para uso 
común y de ceremonia que saben ha-
cer todos los niños nipones. 
He aquí algunos de los nombres con 
que los designan: iris, crisantemo, pi-
no, cereza y ciruela. Hay también la-
zos Fujiyama y tortuga, el lazo ' 'de l 
viejo."' que es fácil de hacer, y el 
nudo de la ' ' v i e j a . " 
Cyrano de Bergerae había previs-
to la invención del fonógrafo desde el 
siglo X V I I , según aparece de un ca-
pítulo de su "His tor ia C-ómica de los 
Estados é Imperios del Sol ," en que 
se lee: 
" M i demonio me dice: para que os 
divertáis aquí os dejo un l i b r o . " 
E l libro estaba metido en una caja, 
y añade Bergerae: 
"Cuando quiere uno leer, da cuer-
da á la caja con la gran cantidad de 
nerviecillos de la máquina que contie-
ne; luego se apunta la aguja hacia el 
capítulo que desea escuchar, y al mis-
mo tiempo salen distintamente como 
de la boca de un hombre ó de un ins-
trumento musical todos los sonidos 
diferontes que sirven para la expre-
sión del lenguaje y del canto." 
L A N O T á 39 
. Sobresaliente en lo que á modas se refiere la dió siempre, y piensa se-
saludándola, nuestra casa. Para ello tiene esta temporada en exposición 
v is^nte un variadísimo surtido de preciosas novedades en lo que toca á 
!̂ 08> de cuyo artículo tenemos desde el más corriente, confeccionado con 
o de lana, basta el más regio de encaje inglés, raesalína, malla, etc., etc.: 
(«nt^eta coíección de abrigos, boas, chales, salidas de teatro, encajes de 
asía v ^da clase de galones y adordos. 
^na visita á nuestra casa y podrán apreciar la verdad de lo dicho. 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
^ é f o n o n . 398- R i c o , P é r e z v C a . , 
L E T R A S J E B R E A S 
Salmo. 
(De David, cuando iba huyendo del 
rostro de Absalom, su hijo.) 
Señor, ¿por qué se han multiplicado 
los que me atribulan? muchos se le-
vantan contra mí. 
Muchos dicen á mi alma: No hay 
salud para él en su Dios. 
Mas tu . Señor, eres mi amparador, 
mi gloria, el que levantas mi cabeza. 
Con mi voz llamé al señor y me oyó 
desde su monte santo. 
Yo dormí, y tuve profundo sueño: 
y me levanté, porque el Señor me am-
paró . 
Xo temeré yo los millares del pue-
blo, que me rodean; levántate , Señor, 
Sálvame. Dios mío. 
Por cuanto tu has herido á todos 
los que se me oponen sin causa: has 
quebrantado los dientes de los peca-
dores. 
Del Señor es la salud: y sobre tu 
pueblo t u bendición. 
H I S T I S l á L O 
Un reo condenado á muerte, estan-
do ya en el patíbulo, manifestó deseos 
de hablar, y obtenida la licencia, se di-
rigió á los espectadores y les d i jo : 
—Señores, hagan ustedes, por Dios, 
el favor de no decir á mi familia lo que 
me va á pasar, porque recibirá un dis-
gusto el día que sepa que ha llegado á 
su noticia. 
—Vamos, ¿qué te apaicío la misa? 
—No me hables j estos curas de Za-
ragoza son muy regalones. En mi 
pueble uno solo dice la misa en me-
dia bórica, y aquí se han juntan tres, 
han tardao una hora, y hasta se han 
sentao dos ó tres veces. 
LA CASA p v T O S REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C 3966 
I D . 
¡ Cuántos grandes capitanes han si-
do fatalistas! Carlos X I I creía en su 
estrella. Federico decía: "Encuentro 
una especie de consuelo en esta fata-
lidad absoluta, en esta necesidiad que 
todo lo dirige, que guía nuestras ac-
ciones y que f i j a nuestra suerte." 
Cuando César fué á reunirse al ejér-
cito que debía dar un amo á la repú-
blica, se metió en una débil barquilla, 
en medio del mar borrascoso. Xapo-
león, á su vuelta de Egipto, atraviesa, 
por medio de los cruceros ingleses, y 
Carlos X I I se aventura hasta el ex-
tremo de i r á visitar á sus mismos ene-
migos. 
Las grandes emociones hacen !al al-
ma supersticiosa. Alejandro, embria-
gado con sus triunfos, se creía ó qui-
so creerse hijo de J ú p i t e r : " A t i l a se 
llamaba " e l azote de D i o s ; " Eduar-
do I I I de Inglaterra aseguraba que 
Dios le había enviado á Francia para 
castigarla. 
Napoleón, en el colmo de sus pros-
peridades, se tenía por el ' ' elegido de 
Dios." A su advenimiento al impe-
rio, el clero le manifestó que estaba 
persuadido de lo mismo, dándole los 
nombres de "nuevo Moisés, llamado 
desde los desiertos de Egipto; de nue-
vo Cyro, etc." 
En el acto de la coronación, cogió 
la corona de las manos del Papa para 
colocarla en su cabeza. Carlos X I I 
había hecho ya lo mismo. 
Todos los héroes afectan humani-
dad, se dosesperan por las víctimas 
que su furor inmola, y prosiguen sin 
embargo haciendo la guerra. 
BE F O l S LORE 
Cantares flamencos 
Toitos los sabios del mundo 
anunc;an el pervenir 
y yo también anunciaba 
la poca firmeza en t í . . . 
E l corazón me lo daba. 
Un suspiro dió mi mare 
que hasta el alma me arrancó; 
despidiéndose del mundo 
llorando me dijo: ¡Adiós, 
cuando nos veremos juntos! 
Si la sa lvac ión que espero 
me viniera de tus manos, 
digo con fabia y veneno: 
—Quiero morir condenado 
que tu sa lvac ión no quiero 
La Pnrisima Concepción 
Patrona de la Infantería Española 
EL BRINDIS DEL SOLDADO 
Hace hoy un año, festejando en Ma-
drid el Regimiento de "Wad-Ras, el día de 
la Patrona de la Infanter ía Española , el 
soldado Antonio Germán Muro recitó en un 
almuerzo dado .en el cuartel donde dicho Re-
gimiento se aloja, las siguientes redondillas: 
Puesto que brindar me toca 
aprovecho la ocas ión 
para expresar con la boca 
lo que siente el corazón 
Y lo que os he de decir 
es sentir grande, profundo, 
por expresar el sentir 
de la Cuarta del Segundo 
Hoy e¡ soldado ambiciona 
celebrar con a l e g r í a 
la fiesta de la Patrona 
de la brava Infanter ía . 
T lo hace con tanto afán, 
porque en su venerac ión 
dos grandezas juntas van: 
la Patria y la Re l ig ión . 
¡Rel ig ión! , nombre amoroso 
que en las desdichas del suelo 
presta cristiano reposo, 
paz'santa y dulce consuelo. 
¡Patria! , idea soberana 
de m á g i c o s esplendores, 
donde crece y se engalana 
el amor de los amores. 
Las dos nos hacen luchar 
con denuedo y con dolor: 
la bandera y el altar 
¡fe cristiana y patrio honor! 
Las dos son el postrer grito 
del soldado en su agonía , 
cuando exclama: ¡Dios bendito!, 
cuando dice: ¡Patria mía! 
T en esta frase postrera 
v a una idea de otra en pos, 
jla mirada á su bandera! 
leí pensamiento á su Dios! 
Patria y fe es el patriotismo 
que con su Impulso ha logrado, 
piensen y quieran lo mismo 
el oficial que el soldado. 
Así su deseo va 
hacia igual veneración, 
para rendir culto á la 
Pur í s ima Concepción. 
Emblema bendito y santo 
que con mirada clemente 
acoge bajo su manto 
al guerrero y al creyente 
Que consuela en la azarosa 
turbulencia de la vida, 
porque fué Madre gozosa 
y fué Madre dolorida 
Que viendo á su Hijo expirar 
sabe lo que han de sufrir . -
¡madres que pueden llorar! 
¡hijos que pueden morir! 
Y amar y proteger quiere 
en su celestial grandeza 
¡al que en la batalla muere! 
¡á la que llorando reza! 
Por eso mi alma ambiciona 
pediros en este día 
vivas para la Patrona 
de la brava Infanter ía . 
A. Germán Muro. 
Un puBado de inscripciones 
En la capilla de la iglesia de San Lo-
renzo, en Florencia, se admiran cuatro 
estatuas de Miguel Angel, representan-
do " E l D í a , " " L a Noche," " L a Au-
ro ra" y " E l Crepúsculo ." E l asom-
bro causado por la segunda, princi-
palmente, inspiró, no sabemos á quien, 
el siguiente delicioso madrigal: 
"Esta figura que duerme está vivasj 
si lo dudas, despiértala y te h a b l a r á , " 
á lo cual contestó Miguel Angel, escri-
biendo al pie de la es tá tua : 
' ' Grato me es el sueño, y más el ser 
de piedra, mientras que el mal y la 
vergüenza duran; el no ver ni sentir 
es gran ventura, pero no me despiertes, 
habla bajo." 
En la iglesia de Santa María de Fio-
re, en Florencia, reposan los restos de 
Philippo Brunelleschi. cuya cúpula le-
vantó para asombro del mundo. Sobre 
su sepulcro se lee esta atrevida inscrip-
ción de Strozzi i 
" A s í como piedra sobre piedra, de 
vuelta en vuelta un edificio eterno 
construí; del mismo modo dirigiéndo-
me poco á poco hacia lo alto, hasta el 
cielo l legué ." 
Cerca de la Vi l la Ludovisi existe la 
piedra en que Bclisario se sentaba, ya 
ciego, á pedir limosnas. E n ella se 
leía esta inscripción: 
" D a d una limosna á Belisario, á 
quien la fortuna elevó y la envidia 
privó de su vista." 
Pero la injuria del tiempo 3a destru-
yó casi toda dejando solo las tres pr i -
) meras palabras: 
i "Date obolum Belisario." 
D E P R O V I N C I A S 
«AINTAjGbARA 
DE ABREUS 
Diciembre 4 de 1908. 
Una de las figuras más importan-
tes del liberalismo rodease es el se-
ñor Federico Pérez Grarcía. 
Xacido en Oorralillc por el año de 
1876, llegó á este pueblo, establecién-
dose á la edad de 16 años en su ofi-
cio de p la ter ía y relojería, cuya cons-
tancia y laboriosidad lo hicieron muy 
pronto propietario de gran estableci-
miento de sedería y quincaUa, y más 
tarde de un moderno café-hotel. 
Durante la guerra de independen-
cia colaboró como muchos á la obra 
revolucionaria, exponiendo sn vida 
cada Tez que prestaba algún servi-
cio, habiendo sido por entonces Te-
sorero del Club ^anch i to Gómez, 'co-
lectividad creada en este pueblo p'»r 
un grupo de adeptos á la revoluci-m, 
encargada de recolectar y aportar út i -
les para la subsistencia de aquella en 
la zona. 
Concluida la revolución, y al cons-
tituirse el nuevo Ayuntamiento cuba-
no, fué nombrado por el pueblo para 
desempeñar el puesto de concejal, 
cargo que fué después ratificado por 
el Gobernador de la Provincia general 
señor José Miguel Gómez. Desde es-
te lugar fueron muchos los servie^ s 
que prestó al pueblo, principalmente 
en el ramo de Obras Públicas Muni-
cipales, hasta que comenzó de lleno 
la política para las elecciones del pr1-
mer Gobierno, abandonó dicho carg '. 
y optando por las ideas del venerable 
general Bartolomé Masó, fué nombra-
do por sus parciales para ocupar la 
presidencia del vigoroso partido 
" U n i ó n Democrá t i ca , " siendo más 
tarde candidato á Compromisario Se-
natorial por la circunscripción de 
Cienfuegos. 
Desde entonces demostró el señor 
Pérez García ser un hábil director po-
lítico, pues derrotó en la forma más 
aplastante á nosotros sus adversarios 
que gozábamos de las influencias del 
Poder, siendo quizás la causa de que 
este pueblo perdiera su personalidad 
como organismo municipal florecien-
te y progresista. 
A l perderse sin motivo justificado 
nuestra propia administración, se for-
mó la Junta Consultiva para la me-
jo r gestión y defensa económica de 
los intereses del pueblo. E l entusias-
ta benefactor fué designado en una 
Asamblea de vecinos como uno de sus 
representantes, favoreciendo á aque-
lla con su eficaz y valiosa ayuda. 
Efectuada la fusión de los partidos 
Demócrata y Republicano en este pue-
blo, ocupó «n el Comité Ejecutivo uno 
de los cargos de vocales. 
F u é electo en Mayo de 1904 Presi-
dente de la Junta de Educación de 
Rodas, habiéndosele tributado los ma-
yores elogios. Con este motivo publi-
có " L a Repúbl ica . " de Cienfuegos, 
un encomiástico ar t ículo , diciendo en-
tre otras cosas lo siguiente: "Dadas 
las buenas condiciones y generales 
s impat ías con que cuenta en el vecino 
Término el Presidente electo; el in-
cansable afán desplegado en el mejo-
ramiento de las Escuelas Públicas de 
aquel lugar, y el respeto con que ro-
dea al Maestro público, es de esperar 
que el señor Pérez García, por su lar-
ga y beneficiosa experiencia, siga 
prestando al puesto á que ha sido ele-
vado, el concurso de sus buenos de-
seos y el inapreciable fruto de su in-
teligencia." 
En Mayo de 1905 fué elegido por 
el Ayuntamiento de Rodas Concejal 
y Teniente Alcalde de Abreus. actuan-
do como Jefe del pueblo hasta la épo-
ca triste de los acontecimientos que 
dieron lugar á grandes trastornos de 
la existente tranquilidad de nuestro 
laborioso vecindario. E l señor Pérez 
García fué envuelto en calumniosa 
trama en unión de otros de sus ami-
gos liberales, cuando funcionaba el 
funesto Gabinete de Combate, y su-
frió prisión preventiva y correccional 
unos cuantos días. Desde entonces se 
dedicó exclusivamente á preparar el 
movimiento insurreccional, compro-
metiendo á muchos de sus amigos pa-
ra la patr ió t ica lucha. 
Llegado el momento, fué de los pr i -
meros en lanzarse á la revolución que-
reconquistó nuestros derechos veja-» 
minados, y en pocas horas recinto más 
de 400 hombres que disciplinadamen-
te le obedecienron hasta la conclusión' 
del levantamiento. De su conducta co-
mo jefe revolucionario pueden dar 
cuenta los comerciantes de este pue-
blo y los de otros lugares donde ejer-
cía influencia el expresado movimien-
to. < 'i 
Terminada la contienda que deci-
dió á favor de los "constitucionales." 
se organizó el Ayuntamiento de Ro-
das, y al señor Pérez se le nombró 
nuevamente Teniente Alcalde de 
Abreus. hasta el día primero de Oc-
tubre pasado, quedando fuera á cau-
sa del triunfo obtenido por los con-
servadores en la elección de Agosto, 
gracias á la disidencia liberal. 
Unidos los liberales se le concedió 
el puesto de Presidente de la Coali-
ción, habiendo cerrado su estableci-
miento durante dos meses para hacer 
la campaña electoral que le propinó 
una excesiva victoria sobre los con-
servadores que trabajaron con muy:; 
buena dirección. 
Sus relaciones exteriores son nu-
merosas. Disfruta de grandes influen-
cias estimables. ¿Quién de los poli-; 
ticos vilalreños no ha oído hablar ó; 
dejado de comunicarse con el hábiU 
luchador y desinteresado propagan-
dista de nuestras libertades en este 
extenso término? ¿Y quién de sus con-1 
vecinos no reconoce en el referido a l | 
á rb i t ro de todos los asuntos ecor/ómi-i 
eos, morales y sociales que caracte-, 
rizan á esta rica región exhausta de. 
hombres de iniciativa que igualen ni] 
con mucho al modesto é inteligente 
Presidente de los liberales abreuen-' 
ses? No hay entidad social en este 
pueblo en la cual el señor Pérez Gar-' 
cía directa ó indirectamente no esté! 
mezclado, dándole prestigio con sus 
sanos y patrióticos consejos. Siempre; 
que se ha presentado una crisis eco-' 
nómica en alguna de nuestras peque-' 
ñas colectividades, se ha encontrado' 
inmediatamente el concurso personal1 
y material del incansable y bondado-
so amigo. j 
Hoy se le ve al frente de su estable-; 
cimiento atendiendo á sus negocios y¡' 
pensando en adquirir lo necesario pa-
ra la educación de sus hijos. 
Y lo verá. Es joven, activo é inte-
ligente. 
E l Corresponsal. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
L a Secunda Conferencia de la Ha-
ya en 1907, por el doctor Fernando 
Sánchez de Fuentes, profesor. Secre-
tario de la facultad de Derecho y Se-
cretario de la Delegación de Cuba en 
dicha Conferencia. 
Este folleto correctamente escrito 
hace la historia de tan importante 
Conferencia internacional celebrada 
en 1907. 
Almanaque de Bailly Balliere. — i 
En Casa del señor Ricoy, l ibrería d» 
Obispo 86, se venden en gran número 
dichos almanaques que son úti l ís imos 
al comercio y á la industria y á las ia-» 
milias. 
Memorándum de apuntes diarios j \ 
cuentas para el régimen de ¿as casas y; 
de los particulares. 
Estos dietarios de Bail ly Balliera 
son elegantes y cómodos para tener-
los en el escritorio. Los ha l l a rán en 
la librería de Ricoy. Obispo 86. 
Tratado teórico práctico de las ea 
fermedades venéreas y sifilíticas, poil 
el doctor Joaquín Redondo y de la< 
Cal, ex-médico titu'lar, ex-director deí 
Sanidad marí t ima, ex-médico forense 
y director propietario del sanatori> 
sif iliográfico internacional de Ma-
drid . 
Acusamos recibo de un ejemplafl 
que nos envía de este libro su autor, 
el doctor Redondo, afamado especia-
lista en esta clase de enfermedades^ 
La obra es muy extensa, conteniendo! 
600 páginas que abrazan gran núme* 
ro de casos de esta triste dolencia. 
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r^l ^ 6 ^ Publicada por la Casa-edito-
eacü€ntra d i 5 h'?rmano*. parís , so 
^ilson nK?nia en la l ibrería de 
• ucuspo número 52.) 
Q^. íContlafta) 
* ^estiónVlí!ar \ ^ ^ ^ P ^ 0 ^ 
^ se tra+oí 0iVKÍar pn lo posible 
^ e ^ / 6 é] ™ ^ > ; quería 
C e o n S ^ P0r ?uía únicamente 
íla<) ^ brecho i ^ a l para 
^ ^ e ^ : ^ 1 1 ^ - la ^ a ^ 
l ^ ^ ^ i a e m f aJSU trauquilidad. la 
V " 0 de oro J Única hi.ia-
: M i ^ o la podido ^ u j ü r a r 
^ ^ ^ ? Í m ^ n t 0 ^ 1 corrió 
oul^a ao egtaba muerta; 
la mancha que caería sobre su nombre 
hasta entonces inmaculado, de solda-
do y de caballero, y lo que es más 
aún, de hombre honrado, estimado y 
respetado por tddos, mezclado en 
aquella 'historia de sangre y lodo si 
Renato llegaba á saber que Julieta v i -
vía, estaba en París y cerca cte él. 
Pero este peligro estaba conjurado. 
Cuando Julieta supiese que Renato 
no había olvidado ni perdonado na-
da, sería la primera en huir á su úni-
co y seguro refugio, que era permane-
cer muerta, realmente muerta para 
con todos a-quellos á quienes había co-
nocido, hecho traición, deshonrado y 
desesperado. 
Por «sto, pues, de lo que debía cui-
darse era de la situación presente, 
que podía resumirse en estos térmi-
nos: 
Su hija legal, no era su hija. 
El padre natural reclamaba y pre-
tendía hacer reconocer su paternidad 
efectiva. 
Si un hombre se encontrase en se-
mejante situación y viniese á consul-
tarle, ¿qué le aconsejaría? 
Gontrán. á su vez, se había también 
dejado caer en una silla y se apreta-
ba la cabeza con las manos. 
Silencio profundo reinaba en aque-
lla pequeña habitación débilmente 
Uumiüadft y ?a la cual »e estaba deci-
diendo la suerte de varias personas. 
' De cuando en cuando llegaba hasta 
allí el eco de la música, semejante á 
una ironía. 
Allí muy cerca, al resplandor de las 
arañas y en medio de las flores y per-
fumes, reinaba la felicidad, se creía 
en el porvenir, se amaba y se sonreía 
á la vida. 
Angelina, por primera vez saborea-
ba las delicias de su juventud, de su 
belleza, de su amor, del lujo y de la 
consideración de hija del general 
Haussey. 
¿Qué quedaría dentro de una hora 
de todo esto á Lea, hija natural del 
pintor Renato? 
Gontrán irguió la cabeza de repen-
te. 
Se levantó resueltamente y se dir i -
gió hacía Renato que permanecía en 
una inmovilidad absoluta, y tocándo-
le ligeramente en la espalda, le dijo 
tranquilamente: 
—Caballero, ¿quiere usted escuchar-
me? Yo también tengo que hablar. 
Renato apar tó de su cara las manos 
y se volvió hacia el Barón contestando 
ún icamente : 
—| Xada más justo! pero con un to-
no que decía claramente: 
Nada más inútil. 
Quiero lo que quiero y nada me 
a p a r t a r á de ello. 
—Caballero, contestó el General, 
hasta ahora solamente nos hemos ocu-
pado de nosotros como si se tratase 
únicamente de esto, de nuestro pro-
vecho, de nuestros intereses y de 
nuestros deseos personales. Pero no 
somos solos. Ocupémonos, pues, algo 
de los demás, es la única manera de 
ver claro y de obrar en justicia. 
Renato frució el entrecejo con ai-
re de desconfianaa. dando muestras 
de mal comprimido enojo. 
—Usted se lamenta, continuó di-
ciendo Haussey, y se presenta como 
víctima. 
Tiene usted razón. 
Nadie puede dejar de compadecer 
su sufrimiento moral y encontrar jus-
tificada su indignación. Comprendo su 
odio contra esa mujer, comprenck) 
que se sublevase usted a l saber que 
so rasaba con otro y se llevaba á su 
hija que l lamaría padre á un extraño. 
Pero si esa conducta fué abomina-
ble para con usted no lo fué menos 
para conmigo. . . Yo también le en-
tregaba mi c o r a z ó n . . . la daba mi 
nombre. . . y me imponía con la men-
tira, con el engaño y con el crimen, 
una falsa paternidad que hubiera re-
husado con horror si hubiera, sabido 
la verdad. 
Cualquieir hombre en raí lugar ha-
bría sido el primero en ex-damar: 
Lejos de mí esa niña que no es mi 
hija. 
Lejos de mí esa extraña que no tie-
ne mi nombre ni derecho á mi fortu-
na, n i á la situación que ocupa en el 
mundo, debido á la más odiosa de las 
surpeeherías y á la más infame de las 
mentiras. 
Y yo debiera decirlo más que nin-
guno, porque tengo una compañera 
digna de mí, del amor y del respeto 
que la tengo y que es la más noble y 
ínejor de todias las esposas; yo que 
tengo otra hija, realmente mía. por 
cuyos intereses morales y materiales 
tengo el deber de velar con verdadero 
celo. 
i No es esto verdad, caballero? 
—^Perfectamente, no pido otra cosa. 
Bsíamas de acuerdo. 
—Esperad, dijo el Barón, aun no 
he concluido. 
Este no es más que un aspecto de la 
cuestión. 
Y vuelvo á repetir, si se tratase 
únicamente de nosotros dos, si no es-
cuchásemos más que á nosotros mis-
mos, todo sería muy fáci l ; usted con 
sus derechos paternales y su cariño, 
yo con mi dignidad y mis derechos 
absolutos, no habría otra solución. 
— Y no puede haber otra, interrum-
pió Renato. 
—Se olvida usted de al^uiea,, 
i—De quién? 
—De su hija. 
—¿Que la olvido? 
—Indudablemente. Su hija, que 
será la víctima, el ser sacrificado 
perdido. Su inocente hija, que ten-
d r á , que maldecir el dia fatal en que 
ha encontrado á su padre; su hija, con 
la cual habrá usted obrado como el 
mayor enemigo. 
—¡De veras! dijo i rónicamenta 
Renato. ¿Dándola mi amor, mi v id* 
y consagrándome á hacer su felici-
dad? Vaya, caballero, eso es u n í 
hroma. 
—Hablo seriamente porque la cues-
tión es seria y más que seria, y den-
tro de poco va usted á ser de mi mis-
mo parecer, porque por mny duro 
que le hayan vuelto tantas desgracias, 
yo le considero hombre de honor y ca-
ca/ de comprender la verdad. 
Admito su odio contra. . .la que. 
no quisiera pronunciar su nomhr-"1. 
Habr ía admitido contra ella toda su 
venganza aunque yo sea enemigo dar 
ésta, porque creo que nada remedia. 
Admito igualmente, y hasta cierto' 
punto,—aunque no sea muy legít ima 
ni natural—que tenga usted hacia 
mí muy pocas simpatías puesto q\¡.i 
he sido la ocasión y el pretexto de to-
dos sus males, y de todos sus sufrí» 
miflutaa, 
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LOS BANQUETES 
E l banquete al General Hernández 
'Comisión organizadora 
E l banquete en honor ded eximio 
patriota genera'l Ensebio Hernández, 
so celebrará la noche del lunes 14 del 
actual, en el elegante hotel "Telégra-
fo;" 
A fin de poder precisar á tiempo el 
i'..'mero de comensales y publicar la 
relación de los mismos, se suplica á 
tos soñor'es que se hayan inscripto, 
U ti.can la bondad de abonar los $8-48 
im,porte del cubierto en la carpeta 
del hoteTi "Telégrafo." Los que así 
no 'lo hicieran antes del día 11, serán 
(«xclnulns, sin que por ningún con-
r r p t o se vuelva á admitir la inscrip-
ción. # 
Habana, 7 de Diciembre de 1908. 
Por la Comisión, 
Oscar G. Pumariega 
Barrio de Marte. —Almuerzo íntimo 
E l 19 de los corrientes á las do-ce, 
en la morada del respetable caballero 
señor don Pío Vidal. Sitios número 
11, serán festejados ios ilustres hom-
bros públicos señores Eugenio L . 
Azpiazo, Julián Betancourt, Avelino 
Barrena, Agustín G. Osuna, Valdés 
Carr-ro y Marrines de Santa Lucía. 
Gomponeá la 'Comisión organizado-
ra de oslo homenaje, los señores Juan 
Bermúdez Pérez, Dr. Bernardo de la 
Vega v Luís Barrena. 
L O N O I N E S 
FiJOS COMO E L SOL 
D E 
6UERV0 Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37% A , a l tos . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
obre accidentes del trebejo 
Bl Círculo Andaluz- de Ha Isla de 
Cuba, dando un .paso firme en benefi-
cio dol obrero, ha dejado ya ultimado 
cúanto so rofien» al Comité de Segu-
ros sobre accidentes del trabajo que 
desile el próximo me.s de Enero em 
pezará su funcionamiento. 
Con tal motivo y para facilitar la 
acción del seguro en aquellos que lo 
soliciten, y para que desde primeros 
di!l próximo año estén en ol pleno go 
ce de sus derechos, ha quedado abier 
ta desde ayer una oficina de inscrip 
Cionés en el Circuló Andaluz, á donde 
podrán acudir los olicitantes diaria-
monto di. sioto de la tarde á diez de la 
noche, i os domingos será de doce ú 
cuatro de la tarde. 
de níquel, marcha garantizada. Se de-
tallan á $3.50 oro 
LA C A S i BORBOLLA, 
C o m p o s t e l a 5 2 á 58 . 
••ssv:.*~ —r®a 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signlrntes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Db e. 7 de 1908. 
Mín. Med. 
Termt, centígrado. 27,0 20.7 23.8 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 19.15 14.56 16.85 
Humedad relativa. 92 71 81 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 764.52 
Id. id., 4 p.m 76.449 
Viento predominante. SE . 
Bu velocidad media: m. por 
pegando 2.8 
Total de kilómetros 253 
Lluvia mi 0.0 
= H j L > — 
E l Pres idente C a s t r o 
Al general Castro no se le permiti-
rá desembarcar en territorio francés, 
según anuncia el cable. Parece que el 
gobierno de Clemenceau se opone á 
ello, no solo por la tirantez de rela-
ciones existentes entre ambas nacio-
nes, sino porque el Presidente Castro 
demostró siempre tener muy mal gus-
to al no tomar ese chocolate exquisito 
tipo francés de! la estrella que se fa-
brica en Cuba para bien de la huma-
nidad. 
N E C R O L O G I A 
Con gran pena nos enteramos del 
fallecimiento del que en vida fué se-
ñor Ramón Rueños y Oarcía, Coronel 
de las Milicias disciplinadas y anti-
guo empleado de la época, colonial. 
E l señor Rúen es por sus grandes 
energías y acrisolada honradez logró 
alcanzar una posición brillante en 
mirstrn sc-iedml; fué un gran luclui-
dor aunque poco afortunado en sus 
empresas. 
Deja el señor Rúen es un nombra 
honrado á sus hijos, ya qne no fortu-
na. Descanse en piaz quen fué nues-
taro amigo y Megne hasta SQ familia 
niie.-l nt sentimiento más profundo. 
E l entierro dH señor Bu$b«B y Qnr-
cía se efectuará esta tarde, á las 4. 
n •arlo el cortejo de Belascoaín 8, 
casa mortuoria. 
ü P. D . 
8 de Diciembre de 1908. 
Sr. Director oeí D I A R I O D E L A MAUINA. 
Mi querido amigo y compañero: 
A nrégo del señor Franco ha pu-
blic-ulo usted una carta que dicho se-
ñor me remitió el día 4 del actual. 
Justo es que publique también ese 
D I A R I O la contestación que di al se-
ñor Franco, y para eso íle molesto ro-
gándole que inserte en su periódico "1 
adjunto suelto. 
Gracias anticipadas de su affnv.). 
compañero, 
J. A. Turnariega. 
He aquí el suelto de " L a U n i ó n : " 
"Que rectifique el Alcalde 
"Una persona amiga nos dirige una 
atenta carta pidiéndonos que rectifi-
quemos una afirmación que hicimos 
en nuestro editorial del día 3. 
" E n el artículo ci tado, que apareció 
bajo el epígrafe "Las grandes indus-
trias," dijimos que "diel extranjero 
se traía á Cuba tabaco en rama c o n 
el objeto de elaborarlo aquí y expor-
tarlo después como producción c u b a -
na." 
"Don José Franco, qne es quien nos 
suplica la rectificación, dice que eso 
no es cierto y cita en su apoyo dife-
rentes argumentos; advirtiéndones 
que eso que hemos dicho lo han ase-
gurado también " E l Boletín de la 
Oficina Internacional de las Repúbli-
cas Americanas" y ei "Washington 
Herald." 
"Debemos significar al distinguido 
eomp'añero que nosotros no hemos he-
cho la afirmación á que se refiere, e it 
contar con -datos efue sirvan de Jus-
tificación al aserto. 
"Nos basamos en una gestión ofi-
cial que ha hecho el Alcalde de la pro-
vincia de Pinar del Río suplicando el 
auxilio del Consistorio d̂ e la Habana 
"paradograr que el Gobernador Pro-
visional no permita la entrada de ta-
baco en rama para poder ser labo-
rado en el país y venderlo luego co-
mo cubano." 
" S i el Alcalde de la región donde se 
cultiva el tabaco declara oficialrn.m-
te que se importa la rama extranje-
ra jpuede pedírsenos rectificación? 
" A quien hay que dirigirse es al 
que ha hecho esa importantísima de-
claración. Nosotros nos hemos basado 
en un dato oficial." 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a cerveza . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
P O R E S O S M U N D O S 
E l hombre-mono 
Son conocidas las incesantes con-
troversias sobre la famosa cuestión 
de las semejanzas entre el hombre y 
el mono. 
E n el mes de Julio último un barco 
italiano, la "Piovre," mandado por 
el capitán Vicheli, vióse obligado á 
fondear en lo posesión holandesa de 
Samarinda. E l capitán y alguna gen-
te de la tripulación quisieron pene-
trar un poco en el interior. 
Al eabo de algunas horas de mar-
cha, la partida encontró una negra 
de Borneo, que llevaba en sus brazos 
un sér de aspecto extraño. 
Su cabeza tenía la apariencia exac-
ta de la de un simio; solamente-las 
orejas eran humanas. E l cuerpo, en-
teramente desprovisto de pelo y sin el 
menor vestigio de cola. Dos pies y las 
manos eran perfectamente regulares. 
E l cráneo cubríase de pelo fino y ri-
zoso, lo mismo que el de un negro. 
Esta mezcla de caracteres humanos 
y simiescos llamó de tal modo la 
atención de los excursionistas, que la 
mujer fué detenida, é interrogada. 
Contó que, perdida una noche en 
la espesura, fué víctima de un gorila. 
De esa unión fortuita nació el ser que 
llevaba en los brazos. Este relato in-
flamó la curiosidad de los marino^, y 
el capitán logró que la negra se deci-
diera á venderle su hijo, el hombre-
mono, que ha sido transportado cui-
dadosamente á Europa para que sir-
va de tema á las discusiones científi-
cas. 
" L e Journail," de París, afirma ha-
ber visto el hombre-mono y compro-
bado la exactitud de la descripción 
que antecede. 
Pero aunque lo diga el "Jaurnal ," 
estamos seguros de que se trata de 
una filfa. > 
P O R l l S j r i C I N i S 
Modificaciones 
E l señor Gobernador Provisional in-
terino, por Decreto de esta fecha ha 
modificado algunos particulares del 
artículo 123 de las Ordenanzas de 
Aduanas, ó sea en el procedimiento 
para cuando por error desembarquen 
morcaneías en un puerto que no sea 
el de su destino. 
Resolución revocada 
Ha sido revocada la resolución del 
Gí-obernador de Pinar del Río confir-
matoria del acuerdo del Ayuntamien-
to de Guanajay, quo le otorgó á don 
Patricio Sánchez, la concefeiéñ por nó-
venla, y nueve año.í para establecer 
un acueducto en dicha Villa y que de-
cía ró nulos los expedientes promovi-
dos por ía señora Xiomera López de 
Martínez y don Faustino Aharez 
Méndez; y suspende el céfetrdo a^u^r-
do 1c 2n do -Junio de indT. dejaÍKlo feri 
libertad al Ayuntamiento para que 
resuelva de acuerdo con las leyes vi-
S B G R B T A R I A 
DB HAGIBINDA 
L a tripulación de los guardacostas 
A propuesta de la Secretaría de 
Hacienda se ha di>pucsto por el Go-
bernador Provisional que los indivi-
duos que eompoticn la tripulación de 
los guardacostas de la República, cu-
yos buques estén surtos en el puerto 
de la Habana ó sus proximidades, 
cuando se encuentren enfermos in-
grescttl en el Hospital Especial de la 
Cabaña, en vez de los hospitales civi-
les, como hasta la fecha. 
Subasta adjudicada 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretaría de Hacienda la subasta para 
la impresión de folletos sobre esta-
dística de comercio exterior y sobre 
presupuestos municipales, habiendo 
sido adjudicados los primeros á los 
señores Fernández, Castro y Comp.. 
por la cantidad de $1.750. y los últi-
mos al señor Víctor Suárez, por $955. 
S B G R & T A R 8 A 
D& AGRBGUbTURA « 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha revocado 
la caducidad de las marcas de gana-
do de los señores Aurelio Martínez, 
Evaristo Villafama, Eduardo Gutié-
rrez, Felipe García, Juan Martínez, 
Geo P. Harothorme; se han concedido 
las solicitadas por los señores Remi-
gio Samón, Eulogio Cepero Sardiñas, 
Ksteban Hernández, Juan Elizalde, 
Eladio Royes, Venancio Barroso, Ig-
nacio Dandinot. Sofero López, Juan 
Hlaneo, Autonio Ortega. Santiago Fer-
nán i ley,. Juan de Dios Saavedra, Leo-
nor Pulido, Pastor Camiacho, Gabriel 
Cadenas, Severiano Gallart, Caridad 
Fernández, Julio Velaz, Manuel Her-
nández; y se han negado las pedidas 




Durante la corta ausencia del Ge-
neral Asbert, desempeñará el cargo 
de Gobernador Civil de Aa Habana, el 
presidente del Consejo Provuncial, don 
Pedro Bustillo. 
E s probable que el señor Asbert lle-
gue á la Habana mañana, miércoles. 
A S U N T O S V A R I O S 
Ex-ministro americano 
E l honorable Hilary A. Herbert, 
ex-minisiro de Marina de los Esta-
dos Unidos y miembro del Congreso, 
acaba de llegar á la Habana, aloján-
dose en el hotel ''Sevilla". 
E l honorable Herbert permanecerá 
en la Isla de Cuba durante mes y me-
dio y se propone hacer una excursión 
por toda la República. 
" L a Defensa" 
Con este título ha comenzado á pu-
blicarse en Siautiago de Cuba, un pe-
riódico dedicado á defender los inte-
reses generales de la población. 
^ Larga y próspera vida le deseamos 
al nuevo colega. 
Nombramiento 
E l señor Ceferino González Xava-
rro ha sido nombrado Inspector de 
las obras de la carretera de Male-
zas que construye el Consejo Provin-
cial de Santa Clara, con el haber de 
cien pesos. 
D. Francisco Bonaohea 
En el vapor "Ju l ia" ha llegado de 
Puerto Rico, el Canciller de aquel con-
sulado, señor Francisco Bonachca. 
Oficial japonés 
Por la vía de Tampa ha llegado hoy 
en el vapor "Olivetfe,' 'el oficial del 
ejército japonés K . Sriki. 
Academia nocturna 
Las personas adultas que quieran 
adquirir rápidamente conocimientos 
comerciales, pueden concurrir á las 
clases nocturnas que el exprofesor 
del Centro Asturiano y vicedireetor 
del colegio "Santo Tomás." señor L . 
Blanco Doval. ha establecido en di-
cho colegio. Suárez 26 y 28, todas las 
noches, de ocho á diez de las mismas. 
La modicidad de los precios ponen 
al alcance de todos el crearse conoci-
mientos muy necesarios para el que 
se dedica á ganarse el sustento. 
Enseñanza rápida y segura. 
c i r c o p ü m l l o n e T 
SITUADO EN PRADO 
ESQUINA A ANIMAS 
Elegante y amplia Tienda de Campaña. 
Cont inuación de la temporada Novedades 
cada vapor Colección de fieras que se exhi-
birán. 
P R I M E R A FUxNCION 
M I K R C O L E S 9 D E D I C I E M B R E 
P A R T I D 0 S J P 0 L I T I C 0 3 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de San Lázaro 
Los liberales históricos del barrjo 
de 9&a Lázaro han establecido en 
Ma rqnés González 6. entre Xeptuno y 
San Migueñ, un ("írcnlo Político que 
Déva el nombre de "Cjpculo General 
José Miguel Gómez." componiendo 
su Mesa Ejecutiva las personas si-
gui entes: 
Presidente: Dr. Francisco H. Gan-
dón ó Iglesia.s. 
Tesorero: Agustín Hernández y 
Hernán de/. 
•Contador: Alejandro González de 
Mendoza. 
^Director.- Martín Sampavo Mnñiz. 
Así nos lo comunica el Secretario 
de Correspondencia.d'?! Comité Libo-
ral Histórico de San Lázaro, don Ave-
f E l E Í M A S J R E L C A B L E 
E S T A D O S I M D O S 
Servicio da l a P r e n s a Asociada 
EL MENSAJE DE ROOSEVELT 
Washington, Diciembre 8.—Se ha 
leído hoy en ambas Cámaras el Men-
saje que anualmente les dirige el Pre-
sidente de la República, y el cual em-
pieza declarando que es excelente la 
situación financiera, á pesar de ser 
imperfecto y necesitar urgentemente 
que se reforme el sistema de la cir-
culación de la moneda fiduciaria, á 
fin de darle toda la elasticidad que re-
quieren el comercio y la industria. 
Insiste nuevamente Mr. Roosevelt 
sobre la necesidad de facultar al Eje-
cutivo, mediante la revisión de anti-
guas leyes y la promulgación de otras 
nuevas, para fiscalizar las operacio-
nes de las grandes compañías, á fin de 
poner término á los monopolios que 
tan perjudiciales son á los intereses 
de los consumidores en general, por-
que impiden la competencia. 
Llama también la atención de las 
Cámaras hacia las frecuentes desave-
nencias entre el trabajo y el capital y 
les pide que voten algunas leyes enca^ 
minadas á armonizar los intereses de 
ajnbas partes, y concediendo la debi-
da protección á los obreros contra la 
explotación de ciertos capitalistas. 
Demuestra el Presidente lo conve-
niente y justo que sería aumentar los 
sueldos que perciben los jueces. 
Indica también la necesidad de re-
formar el sistema de ascensos de los 
oficiaes del ejército y la armada, y 
después de tocar más ó menos exten-
samente los siguientes puntos, desna-
turalización de los alcoholes, artícu-
los puros de alimentación, servicio 
indio, servicio de correos, censo, im-
prenta oficial del Gobierno, hogar pa-
ra soldados, Negociados independien-
tes y Comisiones, nuevos Estados, 
pesca, líneas de vapores y otras va-
rias cuestiones de carácter puramen-
te nacional, pasa el Presidente Roo-
sevelt á ocuparse de los asuntos ex-
tranjeros en la siguiente forma: 
L a política exterior de la Nación 
está basada en la teoría de que la hon-
radez debe existir entre las naciones 
precisamente como existe entre los in-
dividuos, y en nuestros actos durante 
los últimos diez años hemos probado 
con nuestros hechos nuestra fe en es-
te asunto. Nos hemos portado y nos 
portamos con las otras naciones del 
mismo modo que en la vida privada se 




E l progreso comercial y material 
de las veinte repúblicas latino-ameri-
canas merece la cuidadosa atención 
del Congreso. Ninguna otra región 
del mundo ha tenido durante los úl-
timos diez años un desarrollo mayor 
en su comercio extranjero ni tampo-
co tiene nms derecho al nuestro. Las 
repúblicas latino-americanas ofrecen 
hoy más campo á la expansión legí-
tima de nuestro comercio que ningún 
otro grupo de países. Estas naciones 
necesitarán nuestros productos en 
cantidades subidas, y nosotros á la 
vez necesitaremos los suyos. E l Nego-
ciado Internacional de las Repúblicas 
Americanas está realizando una obra 
muy útil, dándonos á conocer estas 
naciones y sus recursos y presentán-
dosnoslas no sólo como pueblos, sino 
enseñándonos á la vez lo que pode-
mos adquirir de ellos en cambio de 
nuestras mercancías. E s una institu-
ción nacional apoyada por todos los 
gobiernos de las dos Américas. 
E L C A N A L DE P A N A M A 
Las obras del Canal de Panamá se 
van llevando á cabo con tal rapidez, 
eficacia y devoción al trabajo, que 
puede servir de modelo á tedas las de 
su clase. Ninguna nación ha empren-
dido jamás obra semejante. Los em-
pleados del Istmo, desde el coronel 
Gcethals y los miembros de la Comi-
sión del Cana-I hasta el último obrero, 
cumplen fielmente con su deber y se 
han ganado el respeto y la gratitud 
del pueblo americano. 
H A W A I I 
Llamo especialmente la atención 
del Congreso sobre el territorio de 
Hawaii. L a importancia de estas is-
las es aparente y muy perentoria la 
necesidad de mejorar su situación y 
desarrollar sus recursos. Las condi-
ciones industriales de las islas han 
cambiado radicalmente. Ha cesado la 
importación de braceros chinos y la 
agricultura va adelantando mucho. 
Para ayudarlas el gobierno nacional 
debe mejorar los puertos de las islas. 
Hemos empezado las obras necesarias 
en la bahía de la Perla para conver-
tirla en base naval, así como las forti-
ficaciones militares necesarias para la 
protececión de las islas; pero es nece-
sario destinar un crédito suficiente 
para terminar las obras cuanto antes 
y convertir las islas en fortalezas ines-
pugnables. Es inútil desarrollar las 
condiciones industriales de Hawaii y 
establecer en las islas bases para nues-
tras ñotas navales y comerciales, si no 
conseguimos asegurarlas contra inva-
siones extranjeras. 
F I L I P I N A S 
Un verdadero progreso hacia el 
gobierno propio se ha hecho en las 
Filipinas. Confío y creo que estos pro-
greses marcarán el comienzo de un 
curso que continuará basta que ios fi-
lipinos sean capaces de decidir por sí 
mkmos si desean ser nación indepen-
diente. Pero harán bién en recordar 
(y lo mismo aquellos americanos que 
durante los últimos diez años han 
causado tanto daño á las Filipinas ha-
ciendo campañas paj-a que se les die-
ra la independencia inmediata, para 
la que no estaban capacitados), que 
el gobierno propio depende y tiene 
que depender de los mismos filipinos. 
Todo lo que podemos hacer es darles 
ocasión de desenvolver sus capacida-
des para ese gobierno. 
P U E R T O RICO 
Vuelvo á recomendar al Congreso 
que se confiera á los puertorriqueños 
la ciudadanía americana. 
CUBA 
Nuestra ocupación cesará en Cuba 
dentro de un par de meses; los cuba-
nos han elegido de un modo ordenado 
sus autoridades gubernamentales, y á 
ellos se les entregará la Isla. Nuestra 
ocupación esta vez ha durado poco 
más de dos años y Cuba bajo la mis-
ma ha adelantado y prosperado. Nues-
tra más ferviente esperanza y deseo 
es que los cubanos se gobiernen con 
justicia, para que la paz y el orden 
sean duraderos. Gustosamente les 
ayudaremos á este fin; pero solemne-
mente les advierto que recuerden la 
gran verdad de que el único camino 
que tiene un pueblo de evitar para 
siempre el ser gobernado desde fuera 
es el demostrar que puede y sabe go-
bernarse por sí mismo desde adentro. 
N U E V O E S C A N D A L O D E L 
CANAL D E PANAMA 
Nueva York, Diciembre 8.—Al ocu-
parse de la carta del presidente Roo-
sevelt relativa al artículo en que el 
"News," de Indianapolis, llama la 
atención del Congreso sobre la venta 
de bonos del Canal de Panamá, para 
que las Cámaras ordenen que se haga 
una completa investigación en todos 
los asuntos relacionados con dicho Ca-
nal, declara el "World" en su edi-
ción ,de esta mañana que las investi-
gaciones llevadas anteriormence á ca-
bo por diversas comiisones del Sena-
do en 1906 han demostrado que el im-
porte de la compra del Canal ha sido 
pagado á J . P. Morgan y Ca. en vez 
de serlo al gobierno francés y también 
que diez millones fueron pagados á la 
república de Panamá. 
E l "World" asegura, además, que 
Mr. William Nelson Cromwell. sabe 
detalladamente el reparto que se hizo 
del dinero pagado á la casa de Pier-
pont Morgan y los dos únicos hombres 
que están en el secreto son el presi-
dente Roosevelt y Mr. Root, que era 
entonces Secretario de la Guerra, y 
desaprobó la declaración de Mr. Roo-
sevelt de que ningún sindicato había 
intervenido en la operación. 
Agrega el periódico de referencia 
que en ei informe impreso de la Co-
misión del Senado relativo al resulta-
do de sus investigaciones, aparece que 
fué aprobada la intervención del sin-
dicato Morgan en el pago del Canal. 
D E S A P A R I C I O N D E L 
-MAR SARGAZO 
Norfolk, Virginia, Diciembre 8.—El 
capitán del vapor "Hornby Castle," 
que navegaba de Veracruz para Glas-
gow, ha informado á la Oficina Hidro-
gráfica de Washington que ha desa-
parecido la gran aglomeración de sar-
gazos que se hallaba estancada en me-
dio del Atlántico y dificultaba la na-
vegación en aquellos parajes, por lo 
que se dió á esa parte de dicho océano 
el nombre de "Mar Sargazo" y que 
hoy el agua fluye clara y limpia de 
toda clase de algas. 
AUMENTA E L B O Y C O T E O 
Viena, Diciembre 8.—Anuncian de 
Constantinopla que se han adherido 
cinco mil casas de comercio más, al 
boycoteo de las mercancías austría-
cas. 
G U I L L E R M O R E S T A B L E C I D O 
Berlín, Diciembre 8.—Restablecido 
ya de la afección catarral que le tu-
vo varios días recluido en sus habita-
ciones, el Emperador Guillermo ha 
reanudado hoy sus habituales ocupa-
ciones. 
P R I M E R A V I C T O R I A D E ORO 
Saint Louis, Diciembre 8.—Anoche 
comenzó á jugarse en esta ciudad, el 
Campeonato de Carambolas de tres 
bandas, entre el gran billarista cubano 
Alfredo Oro y Hueston, el que derro-
tó á aquél recientemente en el de Piña. 
E n esta primera sesión del Campeo-
nato, triunfó el cubano, que anotó 50 
carambolas, mientras que su contra-
rio hacía solamente 44. 
CONSTITUCION D E L 
CONSEJO P E R S A 
Teherán, Persia, Diciembre 8.— 
Pronto serán promulgados los estatu-
tos del Consejo del Reino, nueva ins-
titución ordenada por el Shah. 
E n dichos estatutos se concederá 
gran autoridad al nuevo Consejo, cu-
yos miembros no serán electos por 
el pueblo, sino designados por el 
Shah. 
L L E G A D A D E L 
VAPOR " S A R A T O G A " 
New York, Diciembre 8.—Proce-
dente del puerto de la Habana, ha lle-
ga dio hoy á éste el vapor americano 
"Saratoga," de la línea Ward. 
V E N T A DE V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 8.—Ayer, 
lunes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza. 706,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
DISPENSARIO "LA C A R I B E 
Ya empiezan -los pobres niño. , , 
mujeres desvalidas á sentir fr v 141 
intenso para ellos , porque no'V ^ 
buenos y suficientes alimentos ^ 
viadnos unas irazaditas para ' •El1' 
res desventurados; Dios os n J f 0 - !5e-
beneficio. P ^ a e s e 
DK. M. DÜLPIM 
^ J^: Gu t i émz Lee 
Decanato del Cuerpo Oonsuiaj 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. LUcdS A 
Córdoba, Cónsul General. Víb 
Benito Lagneruela esquina á 
Austria Hungr ía . Sr. J. g ' 
des. Cónsul General, Cuba 64 ^ 
Austria Hungr ía , Sr. Rene Bcm 
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen Con 
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Je-sús María 49. ^ 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstentí 
Cónsul, Amargura 23 y 25. " 
Chile-señor José Fernández López 
Encargado del Consulado. Industria! 
174. 
Colombia. 
Cónsul G-eneral, Reina 85. 
Costa Rica^Doctor Emilio Matheu 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Col-
raell. Cónsul, Príncipe Alfonso 225* 
Ecuador, Sf. F. D. Duque, CóñsuL 
Mercaderes 9. ' 
España, Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por Virtu. 
des. 
España - señor Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, ae. 
ñor J. L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, spñor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino. Cónsul General, 
Bernarza 44. (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nació-
sal . 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá. Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold* 
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, 0ón« 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia. Sr. Regino Truffin. Cón-
sul, edifício del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredj 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr., José Balcells, Oón-
eul. Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Abailí. Be-
nito Lagueruela esquina á la Víbora. 
C O M U N I C A D O S . 
Centro Gallego 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar el dfa 8 del corrlr.us 
mes en nuestro Centro, una Velada Arw*" 
,tlco ¡Musical en honor de nuestros asocl&aos. 
en la que tomarán parte los aPLAUDL°;0!,H«* 
tistas Sr ¡Mariano Miguel y Alonso e Hija, 
padre y hermana de nuestro dist iig'iiu" 
amifío v compañero Sr. Mariano M,^u • 
E s requisito indispensable para «1 "cv"' 
so en el local la presentación del r C i ; l 0 V , . 
clal del presente mes 6 el del anterior s 
Comisión de puerta „ 
L a fiesta dará, comienzo á las nueve > 
puertas se abrirán á las ocho en pumo 
No so darán invitaciones. 
Habana á de Diciembre de 1908. 
E l Secretario 
Jesfl» 
C. 4020 -1 
Centro Gallego 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de e»^* 
Sociedad, cito á los señores a8001*^0 junt» 
medio del presente aviso. Pa/ft '^-¿.orai' 
General ordinaria que se habrá (1P,rrj(n H 
en IOM talones de este OH" 
de presento mes. A las 12 del ' [ " ^ " o u e s t » 
E n dicha junta se tratará del r r w v afl0 
General que lia de regir a1'1"311!' .1o est» 
próximo de 190P. á cuyo efecto ueBU/: hft9-
fecha queda expuesto en esta becieia. ^ de 
ta ci dfa ante» mencionado. ^ «¿""j 
tañer li-.Kar :a indicada Junta Ci»''?r^cuerdoí 
y\:;ím:smü se tratará de oivernos ac 
de la Junta Directiva y de 1°* ^ I ^ o ' - i ^ 
titulares que propongan los senor^ uj0 
en relación con lo determinado en ei * 
77 del Reglamento social tomar P»r' 
Para poder asistir á la junta > Ya presen-
te en las discusiones se requiere )a P mcl 
taclón del recibo corespondiente 
de la fecha. , .OAO 
Habana 1 de Diciembre de 1J"6-..rTrt 
PASCUAL -i,kEMj ' , 0 
Secretar'" 
C . 3865 alt. 
4-1 
1 l o s G o n s t m c t o r e s > 
Estacas desde 30 á 54 pies. Pro^J 
entrega. Dirigirse á Luis Oraren 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 
G O L E O S O " E L N I Ñ O D E B E L E N 
d e l í y S . 1 Euseñan/.a, Estudios de Coimrcio, IVfcoanosrrafia, IdioOT 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR; FRANCISCO LARBO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular d4» Escuelas No.-anle; ó dí; Mieslro s. 
A m i s t a d 83, entre S a n J o s é y Saroefona-
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemento práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilo? y extern" • 
P o n s i o n e s m ó d i c a s - D a m o s T í t u l o fie T e n e d o r de Li l>ro3^ 
C. 3961 
DIARIO D E L A MA&HÍIV—Bdicióa ^ la tarde—Diciembre 8 de 19(W. 
Con* 
Cón-
V I D A ^ E P O U T I V A 
del aire- gran premio del "Aero Club de Francia;" gran 
ka conquist^ ]yIoIiaco; parís-Burdeos; un grupo parlamentario.— Sextas 
premio a ^ temporada en el Hipódromo de Almendares. 
anortes han progresado tan 
' ' r ' ' t eu.no b. nav^ac ión aerea 
ráp,f arn.planns ó aparatos mas pe-
P01' ' 1 •liiv 
H^íorrespondiendo á tal impulso, 
rAnidaim-nte se han c;reado 
^ n S ro. v carreras después, 
breónos, !uim ., A aviíwWfíi 
aiu1 s irvan 
estímulo á 'los aviadores, 
c'uales (netceen citarse, por su 
I ^ U r e a c i ó n , ^ «¡^¡entes: 
vl loro Club de Francia ha acor-
/ ; : !'brar dunn.to r l otoño de 1909 
á i ' , , n Premio do aeroplanos on 
^ " . U O Ü .-n lieauco, según sedes, 
p ^dc del acta d.> la sesión en que se 
^ K l C o Z t á c Administracmn del 
Club de France ha decidido or-
S a r u n a carrera de aeroplanos 
- . l , tk- velocidad y duración, en eí 
PfU- jo l!,<)!,• Kl primer premio será 
§¿100,000 francos. 
"La carrera se verificara de una a 
L a ciudad ó pueblo en las llanuras 
f i a Champagne ó de la Beauce, y las 
pruebas, durarán tres d ías : de un sába-
do á un lunes. 
"Kl reglamento porque se regira es-
te Graml Prir de aviación será acor-
ado ulteriormente." 
El Internacioml Sporting Club de 
Monaco, anticipándose al gran premio 
para aeroplanos, anunciado por el Ae. 
C de F., ha acordado efectuar un con-
curso internacional de aviación, el cual 
ha dotado con un primer premio de 
75.000 francos, un segundo de 15,000 
v un tercero de 10.000. 
Dicho concurso tendrá lugar en la 
BÍguiente forma: 
"besde el día 24 de Enero, al 24 de 
Marzo todos los pilotos que lo deseen 
podrán efectuar pruebas para optar á 
los premios, reservándose el Comité Or-
ganizador el derecho de no permitir 
efectuarlas á aquellos que no conside-
re suficientes aptos para realizarlas, ó 
cuvos aparatos no estén provistos de 
flotadores. 
La prueba consistirá en salir fol 
puerto de Monaco, franquear los mue-
lles y por encima de la bahía de Hér-
cules llegar al cabo San Martín y re-
gresar á Monaco, ó sea un recorrido de 
nueve kilómetros 600 metros que debe-
rán repetir tres veces, sumándose el 
tiempo de las tres pruebas, el cual ser-
virá para la clasificación general. 
Dichas pruebas podrán efectuarse 
cnanlas veces se deMee, sirviendo para 
la clasificación el tiempo de las tres 
más rápidas. 
Durante 'las pruebas varios camts 
automóviles y mi remolcador prestarán 
servicio, para el caso de que el aeropla-
no cayera en el mar. 
La noticia ha causado el mejor efec-
to entre los principales aviadores, los 
cuales, en su mayoría, se proponen acu-
dir, no sabiéndose si podrán t9mar par-
tc WUburg Wright, por tener que tras-
ladarse ahora, á América para efectuar 
las pruebas oficiales ante la Comisión 
del Gobierno de su nación, que no pudo 
terminar su hermano á causa del acci-
dente que sufrió. 
Do todos modos, el concurso promete 
ser muy interesante. 
E l diario L'Auto 'ha anunciado 
igualmente la organización de una ca-
rrera de aeroplanos de Par ís á Bur-
deos. 
Las clásicas pruebas automovilistas 
de los primeros tiempos de locomoción 
automóvil se disputaron en dicho reco-
rrido, elegido con buen acierto para 
que sirva de primer recorrido aéreo á 
los aparatos más pesados que el aire. | 
E l premio concedido por el periódi 
co organizador , es de 12,000 francos. 
En la Cámara Francesa, y por in i -
ciativa del diputado Henri Depasse, se 
ha constituido un grupo parlamentario 
para estimular y defender los proyec-
tos de la locomoción aérea, habiendo 
ya logrado declaraciones favorables al 
Gobierno y consideraciones á invento-
res y aviadores. 
Como consecuencia de los trabajos 
de dicho grupo parlamentario, el Go-
bierno francés ha votado un crédito de 
100.000 francos para aplicarlo con l i -
bertad completa á la locomoción aérea. 
Esta tarde, á las dos y media, se ve-
rificarán en el Hipódromo de la Cu-
han Racing Associacion, las sextas ca-
rreras de la temporada. 
Amenizará el espectáculo una banda 
de música como viene sucediendo des-
de hace algunos días. 
MANUEL L . D E L INARES. 
B A S E - B A L L 
LA TEMPORADA AMERICANA 
E l juego de hoy 
Esta tarde se efectuará el penúlti-
ÍÍIO desafío ile la serie concertada en-
tre los clubs "Habana," "Almenda-
res" y "Cincinnati." 
EL "match" empezará á las tres, y 
serán los contendientes "Cincinnati" ' 
y "Almendares." ocupando el " b o x " 
de este último, según "Frangipane," 
el gran "pi tcher" "G-eneral Sagua." 
^Ganará el "'Cincinnati?" 
0! gran "General Sagua" lo dirá. 
Romón S. de Mendoza. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
P&rtidos y qu.niel as que se juga-
Sarán hoy martes 8. á las ocho de la 
«oche, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
olancofl y azules. 
Segando partido á 30 tantos, entre 
wanco« y azules. 
Después de cada pantído se jugará 
^ quiniela. 
„. ,a-—-̂ o «e dan contraseñas pa-
" sahr del edificio. 
^ p vez jugado: 15 tantos del pri-
trid . r t^0' 110 96 devolverá la 6n-
81 ^ cllaA<lu^r causa se sus-
C R O N I C A J D E P O L I C I A 
FUEGO Y ROBO 
m ¿ - * ía1r''le se Pr('spntaron en la 11*. 
K n n * poli(-'ía los blancos Pran-
^ Jniz González y EJi.seo Hidal-
fcnflp>iei:",1U(iniIinos de nua habita-
^ ú s T V •v'tu;"ln on 1* calz.nda de 
Etanr1 i 0 ni'llnero 258, mani-
fcadrn'l.0 i r>nir",ro MHe al salir, en la 
a ?c ^ía, para el tra-
jarp,', . ',ni,;n compañeros, de-
^oniout i la luil,itación, v que 
[•olar ,|,,sPués el encargado del 
Sí'J o,,6 i 8 ''' s,'ri01' 1Ii(lalgo, notó 
N u d" l'l,a,Mn- Por lo que, en 
rendar/111 ,al ^anuel* violentaron 
hetranf" ,lUe / '0l,^l)a la puerta, y 
[on e] f ' ' la habitación apaga-
P Wiao 0Í ',l"f> sf> llal)ía iniciado en 
t if iaba00 ,lUí' ,a cita(la hamaca 
fi-n ,'lnt,",|'>o de enero eon-
mn-n^PC'S,)S oro (>^>ñol v 55 
hu dcSa° a .ani ,1r¡^na, los cuales 
>!la aBnr?re(*Vl0- 'gaoi-ándose quién 
^ ost C u \ (h ( l i ^ 0 diner i . 
•Juez H ho 8,1 di,'> cuenta al se-
I r z ^ guardia. • 
V h C 0 C H E R 0 C A L I E N T E 
$ t P ^ ' u í a í T P n t 0 S rn qUe el 
Ü 0 aba la c a i f r ? ^pinosa Losada, 
íel Vasio hnhV r 18 Salud m ^ ' m & 
C0^e v 1 ÜP Partirse la lanza 
' ^ ai tocarle ésta en los cor-
bejones á los caballos emprendieron 
vertiginosa carrera por toda la calle 
de Gervasio hacia Neptuno, donde 
pudieron ser detenidos por el coche-
ro Federico Olano, que estuvo á pun-
to de ser víctima de su valeroso com-
portamiento, pues no abandonó el 
pescante á pesar de lo expuesto que 
estuvo por diferentes ocasiones. 
Este hecho causó gran alarma en-
tre el vecindario. 
MONEDAS FALSAS 
A l Juzgado Correccional competen-
te dió cuenta el oficial de guardia en 
la segunda estación de policía, con la 
denuncia formulada por la mestiza 
Dominga Cantero, referente á haber 
mandado á su menor hijo Bienveni-
do, de 8 años de edad, á comprar cin-
co centavos de carne al establecimien-
to de don Gaspar Alonso, vecino de 
Picota número 28, el que no quiso 
despacharle, quitándole una moneda 
de dos pesetas buenas y entregándo-
le en su lugar otra peseta, que resultó 
ser de mala ley. 
El acusado niega el hecho. 
R I F A NO AUTORIZADA 
Un sargento y un vigilante del 
cuerpo de policía municipal, detuvie-
ron en la calzada de Príncipe Alfon-
so esquina á Estévez al blanco Hipó-
lito González Gutiérrez, por haberle 
ocupado una lista, con apuntaciones 
de una rifa no autorizada. 
También detuvieron, en la expre-
sada calzada esquina á Matadero, á 
Florentino Marín y Leal, ocupándo-
le una libreta con apuntaciones y una 
navaja barbera. 
Ambos individuos quedaron cita-
dos de comparendo ante el Sr. Juez 
Correccional del distrito.^ 
L E S I O N A D O ' 
En el hospital "Mercedes" fué asis-
tido ayer el blanco Luis Lorenzo Cai-
viño. ebanista y vecino de la calle G 
esquina á 21, de una herida en la re-
gión occípito frontal, lado derecho, 
de pronóstico menos grave. 
Refiere Calviño que el daño que su-
fre lo recibió al caerle encima un pe-
dazo de cañería que estaba colocando 
en una casa del Vedado, y que el he-
cho fué casual. 
COMPLACIDO 
Se nos suplica hagamos constar 
que don Francisco Almansa Echeva-
rr ía , que aparece en la sección de 
"Los Sucesos" de nuestra edición de 
esta mañana, como detenido por hur-
to de un reloj, como autor de tal he-
cho, no es el acusado, sino el dueño 
del establecimiento donde ocurrió el 
hecho. 
L i b e r a l e s v C o n s e r v a d o r e s 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 3D64 iD 
M i lera 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E O AMORIO 
Habana, Dbre. 8 de l í m 
A las 11 flu la mañana. 
Plata espafíola...... 94% á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Ba-
Pañol 5 ^ á 6 V. 
Oroamerican0 con-
tra oro espafioL 108% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 14 á I f) P. 
Oempaes..." * 5.57 en plata 
Id. en cantidades... á 5.58 en plata 
Lüi8e8 á 4.46 en Blata 
Id. en cantidades... á 4.47 en plata 
Bi pe«o americano 
En plata Española. 1.14 á 1.15 V. 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Exitracto de la ^Revista Azucarera" 
de los señores Czarnikow, Mac Dougall 
y Compañía. 
Xew York. Noviembre 27 de 1908. 
^'Tampoco en esta semana ha habi-
do animación en el mercado, no habién-
dose publicado ventas de azúcar ex-
tranjero. E l únfco incidente digno de 
mencionarse, ha sido las nuevas ventas 
de Luisiana á uno de estos refinadores 
independientes y á un precio mayor 
que el pagado en la semana anterior. 
Se dice que la última operación ha sido 
hecha á un precio que equivale á 3.97c.. 
base 96°, entregado el azúcar en la re-
finería. 
En los actuales momentos, el mimdo 
azucarero consagra su atención á Cuba 
y á la perspectiva de su cosecha, por-
que es evidente que si algo ocurriese en 
esa isla que disminuyera la producción 
esperada, habría un alza general en los 
precios. Tal como se presenta el aspec-
to de dicha cosecha, se considera segu-
ro que ascenderá á 1.200.000 toneladas; 
pero se cree que. si el tiempo fuera es-
pecialmente favorable, podría ser de 
100.000 toneladas más. Entretanto, se 
espora con intetrés el cálculo oficial 
basado en los informes de todos los dis-
tritos azucareros de la isla. 
Los refinadores demuestran ahora 
ni£a interés que antes por los nuevos 
azúcares y es entendido que, una regu-
lar cantidad se ha vendido, para em-
barque Diciembre Enero, en términos 
reservados. Los vendedores <£tán pi-
diendo 2.5|8c. cf.. base 96°. para em-
barque en Enero. 
El mercado europeo se ha sostenido 
durante la semana, habiendo fluctuado 
los precios Sj^d. solamente. El pequeño 
aumento de firmeza se basa en la de-
manda para la India. Las cotizaciones 
son: Noviembre-Diciembre. lOs. 3d.; 
Enero-Marzo. lOs. 5.1 |4d.: Mayo. lOs. 
7.1 |4d.; Agosto. lOs. 9.1 |4d. 
Los recibos semanales fueron de 
2^.295 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 3.774 
" Antillas menores 76 
" Java 17,780 
Otras procedencias, 417; Do-
mésticos, 248. . * 665 
L U I S I A X A . — Nuestro corresponsal 
nos telegrafía que el tiempo continúa 
favora'ble para la molienda y que los 
recibos en New Orleans son^ importan-
tes. Los refinadores están dispuestos á 
ceimprar á 3.6875c.. base 96°. y los es-
peculadores pagan 3.875c. á 4c. por las 
clases superiores. 
REiFlNAD-G—Un tono quieto ha 
tenido el mercado de este producto to-
da la semana, y las operaciones alcan-
zaron escaso volumen. No hay cambio 
en los precios de 4.60c. á 4.80c. menos 
1 por 100. 
Existencias: 
(Willett & drav.) 
1908 1907 
New York, refinadores. 89,725 109,813 
Boston r 22,498 21,725 
Filadelfia 54,855 23,783 





3.94 á 3.62 á 
3.44 á 3.12 á 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol. 89 
Brasil, pl. 87. 
Manila, supe-
rior 
lio, lio n. 1, 
p.88, Noml. ^ á 3 . 2 3 N 


















96, Cuba 2.57 á 2.60 2.31 á 2.34 
Ctf. pol. 
96 2.23 á 2.26 1.97 á 2.00 
iVltiscubíi" 
doap.89 ] .97á2.00 1.71 á 1.73 
liollon. 
I , pl. 88, 
nominal á2.15 N ál .91 
Surtido, 
pol. 84... „ á 1.97 „ á 1.71 
Azúcar retinado: 
1903 1907 
Granulado, neto.. 4.55 á 4.75 4.60 á 4.65 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y tíremen 
costo y flete: 
1908 1907 
Primeras,ba-
seSSaoálisis 10|7X á 10|8 9i9á 9|9M 
Segundas, id. 
75 análisis 8[7X & Sfi 7|9 á 7l9X 
Ninguna venta anunciada en la se-
mana." 
R i q u e z a p e t r o l í f e r a e n M é j i c o 
Los 3.500,000 galones diaros de pe-
tróleo que, según los cálculos más 
prudentes de los ingenieros, produce 
•'1 pozo incendiado en Dos Bocas, son 
una revelación de la fabulosa riqueza 
que á dos mil pies bajo el nivel del 
mar existe en el subsuelo de la exten-
sa región petrolífera de Tamaulipas. 
Además, la explotación de estos ve-
neros inagotables coincide con recien-
tes invenciones de motores de petró-
leo, que están haciendo ya una revo-
lución, por la economía del gasto y el 
aumento de la fuerza, de manera que 
bien pronto en Méjico tendrán ener-
gía á un precio sumamente bajo. 
La industria mejicana está, pues, 
en vísperas de recibir poderoso im-
pulso, y si el Gobierno obra con sabi-
duría , la sociedad quedará libertada 
definitivamente de los grandes trusts 
americanos, que han encarecido hasta 
la fecha el •combustible. 
Ya estarán también á salvo los bos-
ques mejicanos y las ciudades podrán 
pavimentarse á precios irrisorios. 
Satisfecho, pues, el consumo inte-
rior de combustible á precios barat í-
simos, el excedente se llevará por 
grandes tuberías á los puertos de 
Túxpan y Tampico. donde se estable-
cerán tanques para surtir de combus-
tible á las marinas del miando entero. 
Tal es la opinión de un notable geó-
logo que acaba de llegar á esa región 
tamaulipeca, y el cual dice que. la r i -
queza de esos veneros de petróleo es 
mayor que la de los campos petrolífe-
ros de los Estados Unidos, los céle-
bres de Bakú y los de Rumania y 
Austria, todos juntos. Méjico, pues, 
está en primer lugar entre los países 
productores de aceite mineral. 
S u p r e s i ó n d e l a 
l o t e r í a e n M é j i c o 
Afírmase, de fuente autorizada, 
que no habrá loterías en el Distrito 
Federal después que haya terminado 
el corriente año. 
La concesión por la cual funciouan 
las que pertenecen á compañías pri-
vadas, no se prorrogará al expirar el 
año y también dejará de existir la Lo-
tería Nacional. 
Xo sólo prohibirá el Gobierno las 
loterías locales y del Estado, sino que 
serán perseguidos y castigados rigu-
rosamente en la capital y poblaciones 
del Distrito, cuantos se dediquen á 
vender billetes. 
P e l i g r o s d e l t e l é f o n o 
El Dr. Francis Alian, director del 
servicio sanitario del distrito de 
Westminster. en Londres, publica el 
resultado de sus experimentos sobre 
los peligros de uso del teléfono pú-
blico. 
Recogiendo los gérmenes existentes 
en los distintos aparatos del distrito é 
inoculándolos á varios conejos, éstos 
murieron al cabo de algunos días, víc-
timas de la tuberculosis. 
En vista del resultado de sus ex-
perimentos, ha ordenado el doctor 
que sean desinfectados diariamente 
los aparatos telefónicos destinados al 
servicio público. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL MEXICO ¿ 
De los 39 pasajeros llegados ayer 
á este puerto procedentes de Veracruz 
y escalas, solo 4 pudieron díesembar-
car, por ser inmunes, los 35 restantes 
que no lo eran, pasaron á cumplir 
los seis días de cuarentena reglamen-
taria, al Departamento do Triscornia. 
Los euatro pasajeros que desembar-
caron fueron los siguientes: don Adol-
fo González López, Mr. Charles H . Jo-
nes, don Julio Barrera Ballester y don 
José Pie Pie. 
E L REGINA 
E l vapor cubano "Regina" pasó 
hoy á prestar el servicio de travesía. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y .32 pa-
sajeros en t ró en puerto el vapor co-
rreo americano "Ol ive t te , " proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso. 
E L J U L I A 
Ell vapor cubano de este nombre 
fondeo en 'bahía hoy procedente do 
Puerto Rico y escalas, con carga y 19 
pasajeros. 
L A TRIUNFO 
La barca española ' ' T r i u n f o , " en-
t ró en puerto procedente de Santa 
Cruz de la Palma con carga general. 
E L GALVESTON 
Proeedente del puerto de su nom-
bre fondeó en bahía hoy el viapor no-
ruego "Galveston," trayendo carga 
general y 200 cerdos para los señores 
Lykes y hermano. 
E L 'MERIDA 
Para Veracruz saldrá hoy el vapor 
americano ' ' M é n i d a , " con carga y pa-
sajeros. 
E L MEXICO 
E l vapor americano de este nombro 
se haná á Ha mar en la tarde de hoy 
con destino á New York llevando car-
ga general y pasajeros. 
V a p o r e s ae t r a v e s u 
SJD ^SPJBRAM 
Diciembre. 
" 9—Ramín de Larrinaga, Liverpool. 
" 10—Conde Wlfrcdo. Barcelona. 
" 11—Ilmenau. Hamburgo. 
" 14—Morro Castlc, New York 
14—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
" 14—La Navarra Veracruz, 
" 14—Koln, Bremen y escalas 
" 15—Progreso^ Galveston. 
" 1 G^-Saratoga^ New York. 
** it í—Bavaria, Hamburgo y escalaa 
Diciembre. 
" 1(5—Regina. Amberes y escalafi. 
" 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
17—F Bistnarck. Tampico y Vera-
cruz, 
" 18—Alleghany, Buenos Aires y esca-
las. 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 19—Caledonla, Hamburgo y escalaa. 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas, 
" 23—Madrileño, Liverpool y escalas. 
23—E. O Saltmarsh, Liverpool 
" 24—Caroline, Havre y escalas 
" 24—Galveston, Galveston, 
" 26—Juan Forgas, Barceona y escalas 
S A N D R A » 
Diciembre. 
" 12—Ha vana, New Tork. 
" 14—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 15—Esperanza, New York. 
" 15—La Navarre, Saint Nazalre, 
" 16—Bavaria, Tampico y Veracruz. 
17—Montevideo, Veracruz. 
" 18—F, Bismarck, Coruña y escalas. 
M 19—Saratoga New York. 
" 20—Reina María Cristina. Coruña. 
20—Alleghany, Buenos Aires y escal. 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 21—México, Progreeso y Veracruz 
* 22—Mérida. New York. 
" 25—Caroline, New Orleans 
*' 25—Galveston. Galveston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sfibados por la 
mañana. — Se despacha & bordo. — Via-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«aQUlCS DE TBAV^BUí 
MNTHADAS 
Día 7: 
De Tampico y escalas en 7 días vapor ale-
mAn Frankewald capitán Deigge tone-
ladas 3898 con carga y 13 pasajeros 
á H y Rasch. 
De Motrn-ideo y escalas en 30 días vapor in-
g l é s Satsuma capitán Armstreng tone-
. ladas 4204 con carga á A, J . Martínez. 
De Tampa y escalas en 2 días vapor ameri-
cano Clinton capitán Albury toneladas 
1187 en lastre y 34 pasajeros á García 
y López 
Día 8: 
De Tampa y Cayo Hncso en S boras vapor 
americano Olivette capitán Turner to-
neladas 1678 con carga y 52 pasajeros á 
G. Lawton Cbilds y comp. 
De Puerto Rico y escalas ,en 8 días vapor 
cubano Jul ia capitán Vaca toneladas 
1811 con carga y 19 pasajeros á Sobri-
nos de Herrera. 
De aRnta Cruz de las Palmas y escalas en 
38 días barca esnañola Triunfo capitán 
Martín toneladas 210 con caiga gene-
ral á J . A . Ranees 
De Galveston en 3 y medio días vapor no-
ruego Galveston capitán Bryde tonela-
das 1254 con carga á Lykes y hnos, 
Con esta fecha ha pasado á traves ía el va-
por rubano Regina capitán Baster tone-
ladas 1160 en lastre á R. Truffln y comp. 
BAlilDAB 
Día 7: 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapor 
alemán Franken Wald. 
Día S: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette 
Para Cavg Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton. 
Par? Yoracruz y escalas vapor americano 
Mérida. 
Para New York vapor ameicano México. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 8: 
Paa New York vapor americano Havana por 
por Zaldc y comp. 
3UQÜES CON R¿GISTRO A B I E R T O 
Para New York vapor americano M. Castle 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp 
Para Veracruz vapor español B . M . Cristina 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre por 
E . Gaye. 
Para Moblla vía Mariel vapor noruego Maud 
por L . V . Place. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Par New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Marida por Zaldo y comp. 
Para Hamburgo y escaas vía, Vigo vapor 
alemán Frankewald por H y Rasch. 
slor por A E . Woodell, 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
De Veracruz y Progreso en el vapor Mé-
xico, 
Sres J . H. Stevens y familia — L , M. 
Martín y familia — W . H . Honfor — Carlos 
Escalante — Jul ia Escaalntc — P, Sellet 
— Carmen Fernánde;; — Saturnino Gong — 
Adolfo González — Benito Menacho — Luis 
Yaldés — Francisco Alvarez — José Cap-
devila — Gualdo Coya Santos — Savador 
Moral — Francisco García — Benito Casa-
nueva — Joaciuín García — Mariano López j 
— Marcelino Feito Moyo — Juan Arana — 
Charles H . Jones — Julio Barrera — Sa- I 
turnina E k e l y famil I- — Rosa DD Olivera 
— Rosa Aguilera — Epifanio Aguilera — 
Enrique Antonsanto — José Pie Pió — 
Manuel Clarcía Córdova — E . Duran — Da-
niel Ruiz y familia — J . Alvarez — Manuel 
Sorra — James Evans . 
De Veracruz en el vapor Frankonwald. 
Sres: Oliver Furnlni l l — José María F e r -
nández — L . Borbaris y 1 de familia — 
Angel Fernández — Angel Rivera — Víctor 
Uivas — Porfirio Pulache — Gregorio Diaz 
— osé Cuesta — Francisco Tallapicdra — 
Podro Llora — Ramón Díaz. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor Clin-
ton 
Sres, José Rogel — Aurelio Rubio — Ber-
nardo Volazquez — Manuel Nevares — E 
Meldona — R, Reneda — Fidel eLnuda —A. 
J iménez — P. de la Paz — José Mas — F . 
Rodríguez — F . González — Antonio Casa-
nova — Rudolfo Hernández — Manuel A l -
derete —Octavio Fernández — José López 
— Manue Valdés — Armando Rodríguez — 
Alberto Solís — Jesús García — Fidel Diaz 
— Ricardo Sarralles — Migue Valdés — 
A A. Luder — Ontonio Chores —i Francisco 
Díaz — E . Rabelo — Juana García — W. A 
Wilden. 
De Puerto Rico y escalas en el vapor 
Jul ia 
Sres. Francisco Bonachea — María M 
Escudero — Rafael García — Antonio Arda-
vln — Tomás Ponce — Ramón V . Hermida 
— Pedro Simón y familia — Caridad G. de 
Pons y familia — Nicasia Camacho — Ama-
lia Santana — D. Glraldinc — Adolfo R a -
mírez. 
V a p o r e s d e t r a v e s m 
K e i n a M a r i a C r i s t í H a ' 
capitán FernáuUez 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia púbüoa. 
Admite pasajeros y carga general. Inclusa 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigro. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salla*. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nula». 
L a carga ae recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase íesíe $141-00 Cy. eii alelante. 
J a . , . . 1 M ul 
3a. F r e f e r * „ 80-40 í t 
„ 3a. Ordinaria „ 32-90 \ í • 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Hot».- Sata Compama uane anieru* un» 
póliza flotanto, asi para asta linea como p»-
ra todas las átsmás, bajo la cual yueaes KÜ^-
eurarse todos los ersetos que so emburquen 
en sua vaporea 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E Í -
pafla. fecha 22 de Agosto Ultimo, no se admi-
t irá en el vapor más equlpajj» que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car, su billete en la casa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse á su consignaiano 
MANUElíj Oi'ADL Y 
O F I C I O S 28. HABANA 
C . 3370 78-lOc. 
Cdnapíe GéDérale Trasatlantidiie 
«AJO CONTRATO POSTAD 
CON E L GOBIERNO FRAÍÍCSS 
L A N A V A R R E 
l a n i t é n L E L A N C H O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a l r e 
el día 15 de Diciembre, á Jas 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puero 
too y carga solamente para el resto de E u -
ropa y ia América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los díaa 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
Do más pormenores informará su consig-
natario* 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88. altos. Teléfono 115. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasat lánt icos de la mUma Compafita (New 
Tork al Havre) — L a Provence, L a Savoie. 
L a Lorraine, etc. — Salida d3 New YorJc 
todos los jueves. 
c 3978 J3-2 
V a p o r e s j B o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
íalrtrá de BatabanO 
X j X J l I N r U S S 
Para COLOMA. PUNTA D E CARTAS. 
B A I L E N , CATALINA D E GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva á las 2 y 5 0 üe ia' 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
llegar á Batabanó los J U E V E S a1 &ma-
aecer. 
T 7 " I I E S l E l . I K T ^ 3 ^ 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(lala de Pinos) después de la llega'la del 
tren D I R E C T O que sale de la Eotaclón 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibe dlariamentti en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más intormos acidase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (tíajoa). 
C . 3S71 7!5-10c. 
E m p r e s a s ñ m m 
V A P O R E S C O B R E O S 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente p. s r 
y con arreglo A lo que previenen los Esta-
tutos Sociales, se cita por este medio para 
la Junta General ordinaria que se celebra-
rá, en el local social. Teniente Rey el día 
H del corriente mes. scííún dispone el ar-
ticulo 101 del Reglamento General bon ob-
jeto de proceder á la const i tución do las 
mesas que hayan de intervenir en las elec-
ciones. 
Para poder asistir ft la Junta es requisi-
to indispensable ¿star comprendido en lo 
que determina el Artículo 66 de los referi-
dos Estatutos. 
Habana. Diciembre 6 de 1908, 
E l Secretario Contador, 
C 4026 , 8t*8-M-í 
""ratláiiiKí íe la C i p i a < 
A N T 3 S C E 
A H T O n O L O P E Z Y C* 
BL, VAPOR 




sobre el 17 de Diciembre llevando la co-
rrespondeacia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del dfa d« la salida. 
Las pól izas de carga se flrmarftn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de la 
salida. 
1>M. 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Con objeto do dar cumplimiento ft ío mu 
depone el Art ículo 46 del Reglamento So-
d a se convoca á los señores asociados para 
celebrar Junta General preparatoria d< 
Elecciones á las siete y media do la noche 
del domingo trece del corriente en el Salór 
de Fiestas del Centro y se advierte que la 
Junta conocerá y resolverá, lo que estinií 
procedente sobre las renuncias presentada" 
por algunos señores Vocales y Suplentes > 
sobre la falta de asistencia A las Sesione» d"< 
Directiva de otros señores Suplentes y Vo-
cales 
Se hace presente que según dispone ei 
inciso cuarto del Artículo nnre ,1, |,, i;,-, 
tatutos es requisito indispensable para as ís , 
tlr á la .lunta la presentación del reribo dê  
mes en curso. 
Lo que r|e orden del Sr. Presidente se pu-
blica para conocimiento de los leflorai \<o 
ciados. 
Habana, Diciembre 7 de 1908. 
FA Secretarno, 
Mariano Pnr.inKiin 
DIAUIO D S L A MARINA—VMición la tarde.—Diciembre 8 de 1908. 
H a b a n e r a s 
L a Purísima Concepción. 
Encabezo hoy mis Eahansras, con 
una felicitación muy cumplida para 
un grupo distinguido de damas de 
nuestra buena sociedad que celebra sus 
días. 
Señoras: Concepción Vandrelí de 
Porto, Concepción Jenckes viuda de 
Ferrer. Concepción Pérez de Moenk, 
Conchita Huidobro de Valdivia, Con-
cepción Pérez de Díaz Piedra, Concep-
ción Combis de Barzaga, Concepción 
Campos de De-Beche, Concha Baguer 
de Alvarez, Conchita Marty de Her-
nández Mirares, Chita Escardó de 
Freyre. Concepción Galarraga de Ote-
ro, Concepción Agramonte viuda de 
Sánchez, Conchita Porto de Armengol, 
Concepción Bancells de Palma, Con-
chita Porto de Cárdenas, Conchita 
Fernández de Armas, Conchita Villa-
sosp de Fernández. Concepción Lang-
with de Dominicis. Concepción P înlay 
de Vaüderrv-ater, Conchita Pedro de 
Otero. 
L a joven y distinguida señora Ma-
ría Angulo. 
L a joven y bellísima señora Conchi-
ta de la Torre de Morales. 
Tres damas ausentes: Conchita Bro-
dermaán de Stnetzel, r'onc^pción Mon-
talvo de Amblard y Conchita Llaca de 
Osterstay. 
De exprofeso he dejado para él últi-
mo lugar á la hermosa y eilegante«séñp-
ra Concetina de Lorenzo *de Falconi, 
la maravillosa actriz italiana, que nos 
deleita con su impecable arte sobre la 
escena de Payret. 
L a genial Tina recibirá buena prue-
ba del alto aprecio y admiración que 
le profesa la sociedad habanera. 
Entre las señoritas, este adorable 
grupito: " 
MnlliUa Longa, Conchita Gallardo, 
Conchita Chomat. Conchita Bosque, 
Neita Guillot, Conchita Rodríguez, 
Conchita Palma. Conchita (Quintana, 
María de la Concepc^n Terán, Conchi-
ta .Méndez, Conchita Ruiz. 
l*na trinidad ausente: Conchita Va-
sallo, Conchita Du-Quesue y Conchita 
de Sena. 
También celebra sus días, una seño-
rita muy arlorable y gentil. Purita Ló-
pez. 
Muchas dichas y venturas deseo á to-
das. 
Padrinos fueron: la respetable se-
ñora Catalina Díaz Albertini viuda de 
Polo, y el señor Juan Polo, padre de 
la novia. 
Testigos: 
Por la novia: los señores doctor 
Eduardo Morales y Alfonso Forcade 
y Jorrín. 
Por el novio: el licenciado Velasco y 
el Capitán señor Eulogio Sardiñas. 
Una concurrencia numerosa y dis-
tinguida asistió al acto. 
Varios nombres: 
Señoras Blanca Finlay de Orr. Ani-
ta Galbis de Varona, Angelita, Casuso 
de Muñoz Bustamante, Rosita Casuso 
de Casuso, de Finlgy, de Laguardia, 
de Cárdenas, de Marcos, de González, 
de Acosta, de Cárdenas. 
Señoritas: María Carlota Zayas, 
Carmen Acosta, Emilia Valladares, 
Margarita Orr, Lucila Morales, Mer-
cedes y Georgina Mojarrieta, Emma 
Finlay, Caridad Laguardia, Díaz Al-
bertini. Galbis, y las graciosas herma-
nitas de la novia, Teté y Araparito Po-
lo. 
Entre los caballeros: el señor Rober-
to Orr, Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos, el doctor Enrique Per-
domo; el señor Miguel Varona, Capi-
tán Secretario del Cuerpo de Policía; 
el docto y notable médico, Catedráti-
co de nuestra Escuela de Medicina, 
doctor Enrique Casuso; el señor Ma-
rio Muñoz Bustamante, redactor del 
HURTO DE LA MARINA, e) señor Julián 
Laguardia, el señor Ramón Marcos, el 
Capitán señor José González, el señor 
Gabriel Herrera, el señor Eduardo 
Finlay y señor José Acosta. 




Una animación extraordinaria rei-
na para la gran fiesta que celebrará el 
Ateneo y Circulo de ta Hahaim el Jue-
ves próximo, en honor de la inolvida-
ble poetisa Gertrudis Gómez de Avc-
11a n eda. 
Se ensayan con mucho esmero el co-
ro é himno que se ejecutarán. 
E l doctor Sánchez de Bustamante 
pronunciará una conferencia que, co-
mo Kiempre. será soberbia. 
Las potables poetisas señoras Luisa 
Pérez de Zambrana, Dulce María Bo-
rrero de Luján y Aurelia Castillo de 
González, han escrito ya sus poesías. 
La genial Tina di Lorenzo ha elegi-
do un bello trozo para declamar: y el 
gran Carini. recitará un canto del 
Dante. 
El ilustre Presidente del Ateneo, 
doctor Rafael Fernández de Castro, 
presidirá la Fiesta. 
E l Camagiiey. cuna de la Avellane-
dá., estará representado oficialmente 
por el señor Mendoza Guerra y el doc-
tor Mariano Aramburo, designados por 
el señor Alcalde y Ayuntamiento de 
aquella, ciudad.-
E l Atrnro vertirá esa noche sus me-
jores galas. 
* 
* * Cor especial gusto consigno hoy el 
restablecimiento del distinguido caba-
llero doctor Práncisco E'-hegoyhen, 
docto Catedrático de la Facultad de 
Medicina nuestra Universidad. 
Reciba por ello mi cumplida felicita-
ción. 
La Directiva de E l Progreso, de Je-
sús del Monte, ha acordado, por unani-
midad, en su sesión de fecha 9 de No-
viembre próximo pasado, conferirme el 
título de Socio Honorario de tan sim-
pática institución. 
Mucho me honra la distinción con-
fenda, que acepto con verdadero pla-
cer. 
D.e una boda altamente simpática 
me hago eco hoy. 
Éfecttiosé ésta en la iglesia del Sal-
vador del Cerro en la noche del sába-
do último. 
Contrayentes fueron, la gentilísima 
y adorable señorita Catalina Polo y 
Fernández, y el apreciable caballero 
señor Carlos Rodríguez y Alonso, pun-
donoroso oficial del Cuerpo do Poli-
i-ía. 
Siempre nuestra memoria ha de ju-
garnos mala partida, cuando de con-
signar nombres tratamos. 
Ayer, al describir la gran fiesta 
ofrecida en honor de nuestro querido 
Director, el día de su santo, omití va-
rios nombres, precisamente los señala-
dos á ocupar lugar preferente en la 
relaeión. 
Entre ellos, el licenciado señor Ma-
nuel Alvarez y su distinguida esposa 
señora Dolores Rams; así como su jo-
ven y gentil hermana la señorita Ma-
tilde Rams. 
E l señor José Fernández López. 
Nuestro querido Administrador el 
bon.dadoso y buen amigo señor Juan G. 
Pumariega. 
Nuestros queridos compañeros seño-
res Lucio Solis. Manuel Linares y al-
gún otro compañero allí presentes. 
No es tarde para" consignar sus nom-
bres. 
Esta noche, en el Centro Gallego, se 
celebrará una velada musical por el no-
table violoncellista español señor Ma-
riano Miguel y Alonso, acompañado 
por la señorita Asunción Miguel. 
P̂ l programa es el siguiente; 
T R I M E R A P A R T E 
1 —I/Abltaudoco, melodía para Violonce-
Uo y piano Marianl. 
2. —Vnl» dr 0*Bcl*rto, Vio'-oncello y piano. 
Díinkler. 
3. —A CRinj^nn d'aiiUoui», poesía de Kduar-
do Pondál, recitada por la Señori ta 
Aligruel. 
4. —Blnntti. melodía, Violoncello y piano 
Gasella. 
SEGUNDA P A R T E 
1 —ATcmarta, Violoncello y piano. Gounod 
2.—Poesías de la inmortal Rowiltn de Caá 
íro. recitadas por la S i ta . Miguel. 
3 —Caprk-ho-Mfizurka. Violoncello y pia-
no, Goltelman. 
4.—Ei monólogo escrito para la distingui-
da actriz Rosarlo Pluo, titulado: 
T U T E D E NOVIOS 
desempeñado por la Srta Miguel. 
Comenzará á las ocho y media. 
E n la jimta celebrada el día 4 del 
actual, por la 41 Junta Piadosa de Seño-
ras de la Maternidad," para elegir la 
¡ Directiva, resultaron electas las si-
j guientes distinguidas damas: 
La señora Dolores Roldan viuda de 
Domínguez. Presidente. 
L a señora María Pujadas de Ta ma-
yo, Vicepresidenta. 
L a señora Marquesa de Lar ¡naga, 
Tesorera. 
L a señora Felicia Mendoza de Arós-
tegui, Vicetesorcra. 
L a señora Juana Eguilar de Ram-
bla. Secretaria. 
Y la señora Amelia Rivero de Do-
mínguez. Vicesecretaria. 
Mi felicitación no puede faltar á las 
damas electas. 
A propósito. 
Han sido nombradas Diputadas de 
mes del Departamento de Maternidad 
las señoras Mercedes C. de Medcros y 
Ameia Rivero de Domínguez. 
* • 
Nacimientos. 
E n dos hogares, reina la dicha en la 
forma más hermosa. 
E n el de los esposas señora Aurelia 
Maruri y el señor Restituto Alvarez, 
sonríe un precioso niño desde hace va-
rios días. 
Y en el del matrimonio señora 
Amparo Arana y el señor Francisco 
Tamames, también constituye la feli-
cidad suprema un hermoso niño. 
Mi felicitación á los afortunados pa-
pás. 
E l domingo, tuvo efecto en la Igle-
sia de Guadalupe, la boda de la gra-
ciosísima señorita Xorberta León, con 
el apreciable joven señor Joaquín 
Riesgo. 
Padrinos fueron: la señora Nieves 
Mauri y el señor Pedro León. 
Testigos: los señores Ramiro Rome-
ro y Manuel Fernández. 
L a concurrencia que asistió al sim-
pático acto era selecta y numerosa. 
Los invitados fueron ricamente ob 
sequiados con un buffet en la morada 
de los familiares de la novia. 
Con champagne se brindó por la fe-
licidad de la gentil pareja, felicidad 
por la que hago votos también. 
* 
* * 
Un telegrama recibido ayer, nos trae 
una. grata nueva. 
El la es la de haberse efectuado en 
San Sebastián una comida íntima pa-
ra celebrar la petición de matrimonio 
de la adorabilísima .«veñorita Lolita Fer-
nández Monteverde. por el señor An-
drés Montero Ríos, á la que asistieron 
las familias de los jóvenes comprometi-
dos, y cuya petición publiqué en su 
oportunidad. 
Y nuevamente, al transmitir esta 
nueva que ha de ser recibida eon agra-
do por las numerosas relaciones qu<? 
cuentan en nuestra sociedad lo distin-
guidos esposos Fernández-Monteverde. 
es motivo de satisfacción para mí. el 
reiterarles mi felicitación más cari-
ñosa. 
* # 
En el hermoso local de Prado y Ani-
mas se ;ha instalado un hermoso circo, 
en el que aotuará la Compañía de Pu-
bil.lones. 
E l dehu-f está señalado para mañana 
miércoles con im programa soberbio. 
E l simpático periodista señor Luis 
Rodríguez Arango, amigo muy estima-
do y representante de la compañía, me 
participa haberse abierto un abono 
para las nmtinées de los domingos. 
Los viernes continuarán siendo de 
moda, y en tales días se darán cita allí 
nuestras principales familias. 
E l circo se ha,instalado con gran 
lujo y confort. 
* m * 
L a "Asociación de Esencias Domi-
nicales" prepara su tradicional fiesta 
del Arbol de Xavidad. 
Esta se efectuará en el patio del Co-
legio de Belén, los días 25 del actual 
y primero de Enero próximo. 
Mañana insertaré la relación de da-
mas que figuran como protectoras en 
esa institución benéfica. 
Mañana celebrará el gran actor se-
ñor Luigi Carini su beneficio en el 
teatro Payret. 
L a obra eíegida es: L'On-orr. de Su-
dermann. 
E l viernes ofrecerá la genial Tina di 
Lorenzo su beneficio con Frou-Frou. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta el jueves 
á las diez de la mañana. 
Esta noche va á la escena : Odette, 
drama de Sardou. 
Esta noche se efectuará una reunión 
familiar en la residencia de los esposos 
H u i d ob ro-Va Id i v i a. 
Tiene por motivo el festejar los días 
de la señora de la casa. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
I M P O R T A N T E A N U E S T R A S C L I E N T E S 
Tenemos el gusto de participar á las muchas señoras que los espera-
ban, que hemos recibido hoy una nueva remesa de nuestros afamados 
Corsets de París !,C. P. í la S i i m " le los motóos 
" I M P E R I O ' " V A L E N T I I T E " Y " M A K G U E E I T E " 
Dada la demanda que de ellos tenemos, es seguro que muy pronto nos 
faltarán algunas tallas, como nos ha sucedido en otras ocasiones. Por lo 
tanto, nos permitimos aconsejar á nuestras favorecedoras que compren 
hoy su corset, no lo dejen para mañana. 
Soto Fernández y Ca. , S. en C. 
" L E P R I N T E M P S " 
Tejidos, Sedería, Couteocíones y Perfumería, la casa que ofrece 
los mejores regalos. 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 -
X O T A : Mandamos raue-aras á quien las solicite del inlcrior. 
C. 3920 I D 
LOS MEJORES REGALOS, 
LOS MEJORES PRECIOS. 
SI E M P K E EN 
" L E P ü i N T E l i P S " 
Obispo esquina á Compostela. 
El COLEGIO ALEMAN " 
E l dia cuatro de este mes cumplió 
diez años de vida el Colegio Alemán 
fundado por el Cónsuil V. Falkc; y 
con tan señalado motivo se dispuso 
por la cu'lta Dirección de dicho Plan-
kél un escogido programa que, acom-
pañado de invitación atenta y elegan-
te, llegó hasta nosotros. 
Por la mañana tuvieron lugar bre-
ves exámenes en los que ;los educan-
dos pusieron de relieve su aprovecha-
miento en todas las ramas que son 
objeto de su a-plicación. Ni una sola 
nota discordante que permitiera dis-
cutir las dotes de inHigencia y con^ 
' tancia que adornan á aquel profeso-
rado, ni el menor detalle que pueda 
menoscabar er onvidiabln coneepí 1 
que siempre mereció el Colegio Ale-
mán. 
L a velada estaba anunciada para 
las ocho p. m. Su Altera, la Prin • 
de Reus, accidentalmente entro nós-
otrosj quiso realzar con su presencia 
i la fiesta, y al'ií fué eongrogando en 
j torno suyo lo más preciado de la so-
ciedad habanera, quo con la noble 
dama compartió los agasajos y emo-
ciones de la noebe. 
ü n coro "Da Muñeca'' fué dulce-
mente cantado por los minúsculos ar-
tistas -del Kindergarten. "In Dollie 
T W n " resultó un primor de recita-
ción y un triunfo' para la niña Olga 
González, su intérprete. No menores 
elogios merecieron Pantetie ' Coll y 
Francisco Urquiza en sus "Deutschen 
Vatevland" y "Speech," respectiva-
mente. Francisco 'Castellanos deleitó 
á lia concurrencia ejecutando al piano 
selectos trozos musicales, y no se per-
donaron Celebraciones á* Silvia Bo-
trons. Carmen Castellanos, Mario Co-
ceisa, Dulce M. Castellanos y Merce-
des Herrera, quienes en la representa-
ción de "Violeta,7 estuvieron muy 
acertadas. Sería injusto omitir á Ma-
ría Alzugaray $ Armando Meyem-
(berg, que llenaron muy á satisfacción 
su cometido. 
Y para final, el caballeroso doctor 
J . L . Castellanos ocupó y honró la 
tribuna, produciéndose, como él sólo 
sabe haceño, en jugosas frases enca-
minadas á levantar el nombre de Ale-
mania, cuya rá,pida marcha por el ca-
mino de la Ciencia, especialmente, no 
es desconocida entre nosotros. E n 
inspirados periodos cantó al cielo 
azul y á la riqueza de Cuba; y á propó. 
sito de encarecer el celoso patriotis-
mo de los alemanes lo parangonó eon 
el nuestro, como la más sólida garan-
tía do un futuro envidiable y próspe-
ro. Felicísimo al orador en todos sus 
párrafos, la princesa de Reus hubo 
también de recoger obsequiosas pa-
labras muy en consonancia c(̂ n la 
ilustre personalidad á quien iban di-
rigidas y con el matiz de la situación. 
La. magistral labor del doctor Cas-
tolanos fué premiada con entusiastas 
aplausos. 
L a colonia alemana, quiso de. alguna 
manera contribuir á la esplendidez 
del programa, y así organizó en Pala-
tino un festival consagrado principal-
mente á los niños, y en el que éstos y 
sus famikiares pasaron agradable-
mente la tarde del sábado. 
Reciba la señorita Fanny Graff, di-
rectora del Colegio Alemán, nuestros 
sinceros plácemes por su último y me-
recido triunfo. 
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15? y última función de abono. Se re-
presentará el drama en cuatro actos, de 
V. Sardou: 
V A R I E D A D E S 
E L T R A F I C O MARITIMO A L E M A N 
E n quince años, la navegación en los 
puertos alemanes ha pasdo desde vei-
tiocho millones de toneladas netas, á 
cuarenta y cinco millones. Las cons-
trucciones marítimas han aumentado 
en más del cincuenta por ciento para 
el tonelaje, y en más del ciento por 
ciento en cuanto al número de buques. 
L a producción anual ha pasado desde 
el promedio de 130,000 toneladas á 
210.000. 
Ha duplicado la extensión de sus 
astilK^ros. el número de cuyos obreros 
ha llegado desde 35,000 á 70,000; y la 
industria de construcciones marítimas 
ha conseguido emanciparse casi por 
completo de la tutela extranjera, y se 
dice casi, porque ciertas planchas de 
acero no se obtienen en Alemania. 
Todos los puertos principales germá-
nicos han progresado enormemente. 
E n Hamburgo el movimiento de mer-
cancías ha aumentado en un ochenta 
por ciento; el de Bremen en un qui-
nionios por ciento, y el de Emdcm en 
un cuatrocientos por cíenlo. E l de L u -
beck tiene ahora profundidad sufi-
ciente para los mayores buques; ilos 
de Hamburgo y Stettin, grandes di-
ques nuevos, y el de Dantzig, está, 
con su nuevo dique del Emperador, 
á la altura de los primeros. 
Koenigsberg se ha convertido en 
puerto de mar merced á la profundiza-
ción de su canal; Kiel ha completado 
sus diques, y la mayor parte de los 
puertos de segundo' orden han perfec-
cionado su utillaje, habiendo mejorado 
mucho las comunicaciones con el Rin-
derland, incluyendo también los cana-
les. 
E l valor de las instalaciones de los 
principales puertos ha pasado de no-
vecientos cincuenta millones á mil qui-
nientos. E n fin, el comercio marítimo 
se efectút. no sólo directamente, es de-
cir, por los puertos nacionales, sino 
también indirectamente por los extran-
jeros. 
Estos les sirven para el comercio de 
tránsito, y como dato interesante se 
puede citar el de que. cerca del tercio 
del comercio marítimo, se efectúa por 
vía indirecta, principalmente por la 
fluvial del Rhin. 
E L HUMO D E T E N I E N D O BARCOS 
Xo es cosa de todos los días, ni mu-
cho menos, que un buque de diez mil 
íoneiadas sea detenido por el humo. 
A cualquiera que se le cuente ha de 
parecerle exageración andaluza ó ex-
travasrancia americana. En Norte 
América, en efecto, ha ocurrido ahora 
un caso, pero un caso auténtico en to-
dos sus detalles. Dos grandes buques 
marcantes, el "Corsican" y el "Corin-
thian/' el vapor "Ottawa" y algunos 
otros barcos de gran porte, subían ó ba-
| jaban por el río San Lorenzo, cuando 
una espesa humareda, mucho más den-
BS que las neblinas del mar del Norte, 
se extendió de una orilla á otra impi-
diendo por completo la navegación. E l 
humo procedía del incendio de bos-
ques inmensos que ocupaban muchos 
kilómetros cuadrados de extensión. Es 
un caso raro, desde luego, pero tiene 
sus precedentes. 
E n Septiembre de 1905, cuando los 
incendios de los pozos de petróleo de 
Bakú, una capa de humo extraordina-
riamente negro y espeso se extendió 
sobre la parte meridional del mar Cas-
pio, de manera que la navegación que-
dó interrumpida, y hasta le servicio de 
vapores correos tuvo que suspenderse 
durante algunos días. 
Una cosa semejante ha ocurrido ya 
por tres veces en Duluth. á orillas del 
Lago Superior. E l humo de grandes 
bosques incendiados ha sido llevado 
por el aire hacia el lago impidiendo 
por completo la aproximación de los 
buques. 
Pero el caso más extraordinario de 
este género, que demuestra lo que el 
humo puede hacer en el sentido de de-
tener y desorganizar la navegación, 
ocurrió en Agosto de 1883, cuando Ja-
va y las islas vecinas quedaron sumi-
das'en las tinieblas por la erupción si-
multánea de nada menos que de trein-
ta y un volcanes. L a extensión y den-
sidad de la humareda fueron tan gran-
de en este caso, que en más de 40,000 
kilómetros cuadrados el mar y las is-
las quedaron envueltos en tinieblas. 
Seiscientos barcos quedaron detenidos 
semanas enteras, y cuando por fin, la 
negra nube se fué desvaneciendo, des-
cubrióse que muchos de los faros de 
aquella región habían sido destruidos 
por olas inmensas, aumentando así 
-considerablemente el peligro de la na-
vegación. 
Los simpáticos i ó v ^ ^ 
no deben dar lugar cor, a 
daño á la propiedad, á n n ^ 0 ^ ! 
sure: diviértanse oaeíff 86 les « ¿ 
- i u i c i o de na lio X 
P A N 0 D A M A S 
A M A Z O N A 
d o b l e a n c h o á 8 0 c t s . y 9 0 c t s . 
P a ñ o s M e l t ó n d o b l e a n c h o d e 
s u p e r i o r c l a s e á 3 0 , 3 0 y 4 0 c\ . 
L 0 N D 0 N P A R I S 
T e l é f o n o 1 8 7 9 
S A L I A N 0 Y SAN MIGUEL 
E n Payret.— 
L a funció que ofreep esta noche la 
Compañía de Tina di Lorenzo es la úl-
tima de abono. 
Se pondrá en escena el drama en 
cuatro actos de V. Sardou, Odette. 
.Mañana, beneficio del primer actor 
y director de la Compañía. Luigi Cari-
ni con L'Otwre y el viernes, grandio-
sa fiesta artística en honor y beneficio 
de Tina di Lorenzo, con un excelente 
programa. 
Pubillones.— 
uVIañana se verificará il<a inaugura-
ción de la segunda temporada del 
popular Pubillones en la hermosa 
tienda de campaña levantada en Pra-
do y Animas. E l nuevo circo ha sido 
arreglado con todo lujo y "confort" 
digno de la cultura de líos habitantes 
de la Habana. 
En las .primeras horas llegará ma-
ñana en el "Saratoga." la gran colec-
ción de leones, panteras, tigres, osos, 
pumas, etc., que trae el Capitán Fe-
rrari, la que se exhibirá en el mismo 
circo por la noche. Toda Oa compa-
ñía que figuraba en los carteles del 
Xacional. tomará parte en la fimeijn 
inaugural. 
Pubillones ha abierto un abono de 
cuatro "matinées" para los domin-
gos. Las localidades para este abo-
no se encuentran en Ha contaduría del 
Circo, cerrándose éste el viernes á 
las seis de la tarde, y ya han sido en-
cargados muchos palcos por distingui-
das familias para la primera matinée 
que se efectuará él domingo 13. 
Esta nueva temporada de Pubillo-
nes será aun más espléndida que la 
que acaba de rendir en el Nacional. 
Ome-Parisien.— 
Dará comienzo á su tarea seman?/i 
con una. exhibición de las películas 
modernistas que recibieron la semana 
pasada, procedentes de París. 
•Xos aseguran i!os señores Hornedo. 
Rodríguez y Compañía, empresarios 
de este favorecido salón, que estas 
cintas son las últimas producciones de 
Pathé y que aunque representa un 
verdadero sacrificio para ellos, las 
atenciones que el público le dispensa, 
le obliga á no reparar en gastos de 
•ningún género para traer á su cine 
•la última palabra en cintas cinemato-
gráficas. 
Así se explica el éxito tan gran-
dioso que ha alcanzado en tan poco 
tiempo el bien montado ''Cine-Pari-
s ién ." 
Amenizará cada película el famoso 
trío 'francés. 
Líos estudiantiles.— 
Todos 'hemos sido jóvenes ' y estu-
diantes y nos ha gustado divertirnos y 
hacer diabladuras. 
Pero una cosa son las travesuras de 
muchachos y otras las pesadeces, en 
perjuicio de terceras personas, que hu-
bo que lamentar días pasados pn las 
calles de Pí y Margall y San Rafael, y 
de las que fueron autores algunos es-
tudiantes del Instituto de 'Segunda En-
señanza. 
perju.c  o  d e y t ^ r 1 ' 
la sabia máxima del \ n ^ J 
Juárez, que dice: eí r e r o ^ T 
age no, es la ¡mz. 
E S P E C T a C ü L O s 
NACIONAL.— 
Debut del transformista r> . 
del trío Giorclani. Doillliiü £ 
Función corrida. 
PAYRET. 
Compañía Dramática de Tina * r-renzo. •Liaaüito, 
Ultima función de abono — pi í 
ma en cuatro actos Od-cite'. ^ 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela-, tv . 
por tandas. - A las ocho: La 
—A las nueve. — l a ^ n ^ 7 ^ 
pe Segundo. •> r c * 
TEATRO ESMERALDA.— 
Compañía de Zarzuela p, 
corrida. — A las ocho-. FA V n l T ' * 
L a Fatrona del Rcgimirnto v TirP^ 
tes. ~ * Jolor̂  
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades 
Función diaria por tandas. ' 
ACTUALIDADES. 
Cinematógrafo y Variedades -Pnn. 
ción por tandas. 
CIRCO DE PUBILLONES. — Pra^ 
Animas. ^ 
Gran Compañía Ecuestre y de P i J 
ras. — Mañana inauguración de 9 
temporada. — Programa variado to. 
dos los días. — A las ocho. — Sábados 
y domingos mantinées á las dos. 
C I N E PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.-. 
Estrenos diarios. — Punción por tan. 
das. — Entrada y luneta, diez centa. 
vos. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cmemató. 
grafo. — Función por tandas. — Es-j 
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las ocho:' 
.Los Tres Frailes. — A las nueve: El 
Amor en Automóvü. 
la 
0 al 
A N U N C I O S V Á R i O S 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
DEL 
C I N E P A R I S I E N 
E M P R E S A : Hornedo, Martínez v C». 
O R A N SALiOK w r o n B L b 
P R I N G 2 P E A L F O N S O 1 5 
(Frente al Parque de la India) 
Estreno de Películas diarias 
Entrada y luneta •.. 10 cta. 
C. 3790 30-19N 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a a i e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e » f a r m a c i a s y s a d e r i a s , 
Depósito: PelnqneriA CiAt C E N T R A L , Agaiar y Obrarña. 
C. 3Tg2 Í-M 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspección del Dr. Torres Mato. 
Buenos Aires N. 1 - Habana. 
C. 3969 ID. 
S E S O L I C I T A UN CRIADO DE 
para el servicin do un caballero Ci 
Zaklo y Compañía, de 1 á 4. Ha de 
bupnas referencias. 
C, 4025 H-8-: 
IvlOSKO 
E n punto céntrico comercial de esta C 
tal .̂ e cede un local de esquina, propio i 
instalar un kiosco. Razón en el númen 
Habana. 17092 . . l*_ 
A L B E R T O R S A R I U 
Abobado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á i Habana 9 
179S9 Vi*-'' D 
D R . H E R N A N D O SEfiOl 
C A T E D R A T I C O D E DA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 13 á % 
Para eníermos pobres, de Gargan̂ , 
Nariz y Oidos. —Consultas y 0Peraĉ  
nes en el Hospital Mercedes los in" -
miércoles y viernes á 1 
ñaña. 
C 3875 
E L J E R E Z A 
De moda y de moda, como es COnvBte„d 
te, por ser donde mejor se cocui 
la nevera mejor surtida de aves . 
que todo Restaurant^ den qgd 
Mi gentecita del campo "° HaMn» 
aquí tienen su casa en llegando a 
P R A D O 102. 15-
17929 
MONTE 34 casi f ,iy'n.a ¿ r 
hermoso local se a1,^"»'DPr0a\-
es propio para ^ ^ ^ I s n dueno-J3 
quier otro comercio inrorma 
te 103. 17829 
H 05 centavo* 
Amargura > ^ BAÑOS 
enfermedades » e í ' s. ríK 
dhtbi'tes. Vos médicos 
atis). ^ _ „T,1erDi0í-(folleto gr&—/ eniei"'- frt 
nentes me confian sus en ^ 
D R . W P B I 1 S • " ' 
C. 3970 
BE GALTEZ -
( m o o t e n c i a . ' 
d a s s e m i n a l e s ; _ . . g . -
r i l i d a d . - V e n e ^ ^ 
f i l i s v 
K e r n a s o 
l i l i » • " " 
b r a d u r a s . déJ4S 
C o n s u l t a s ^ ^ ^ * J > 
